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La presente investigación pretende determinar ¿Cuáles son los impactos paisajísticos 
generados por la actividad turística en las Lomas de Lúcumo?, para ello el presente 
estudio está estructurado en siete capítulos, por consiguiente, se narrará cada uno de 
ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está 
conformado por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará 
las teorías relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene  el diseño 
de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con 
el problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la 
elaboración de críticas en la investigación.  
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones 
de la investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, 
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El presente trabajo busco Analizar los impactos paisajísticos generados por la actividad 
turística en las Lomas de Lúcumo, formulándonos la pregunta de  ¿ Cuáles son los 
impactos paisajísticos generados por la actividad turística en las Lomas de Lúcumo?, 
asimismo la dimensión de situación socio ambiental, cambios del paisaje, causas y 
efectos y las acciones correctivas nos basamos en el libro de Harvey y Saenz (2007) que 
nos habla sobre la conservación de paisajes y la Teoría del Espacio Turístico de Boullón 
(2006), para ello se realizó un análisis cualitativo, de tipo aplicada y diseño 
fenomenológico y etnográficos en la cual aplicamos, entrevistas a profundidad y ficha 
de observación a los expertos y unos cuantos pobladores de alrededor de las Lomas de 
Lúcumo. Los resultados que se obtuvieron mostraron que  los impactos del paisaje 
generados por la actividad turística en las Lomas de Lúcumo se vieron reflejados 
principalmente por la acción del hombre por ello se recomienda priorizar por parte de la 
municipalidad más apoyo para gestionar temas de cuidado y conservación para seguir 
protegiendo el ecosistema de las Lomas de Lúcumo. 
 

















The present work seeks to analyze the landscape impacts generated by the tourist activity 
in Lomas de Lúcumo, asking us the question of what are the landscape impacts generated 
by the tourist activity in Lomas de Lúcumo, as well as the dimension of socio-
environmental situation, changes in the landscape, causes and effects and corrective 
actions are based on the book by Harvey and Saenz (2007) that talks about the 
conservation of landscapes and the tourism theory of Boullón (2006), for this a 
qualitative, type Applied and phenomenological and ethnographic design in which we 
apply, in-depth interviews and observation sheet to the experts and a few people around 
Lomas de Lúcumo. The results that were obtained showed that the impacts of the 
landscape generated by the tourist activity in the Lomas de Lúcumo were reflected 
mainly by the action of man. Therefore, it is recommended to prioritize on the part of 
the municipality more support to manage care and conservation issues for continue to 
protect the fragile ecosystem of the Lomas de Lúcumo ecosystem. 
 




I. INTRODUCCIÓN        
   
1.1. Aproximación temática  
Nuestro país cuenta con impresionantes paisajes donde se aprecia lo maravilloso que 
es la naturaleza, un ambiente distinto a lo habitual de la ciudad como son las Lomas 
lugares donde solo existe el contacto entre el hombre y la naturaleza pero ¿Tenemos 
conocimiento de los impactos que se da en el paisaje? En base a esta interrogante 
empezamos a buscar un tema que analice los posibles impactos que se dan en las 
Lomas. ¿Es probable que las personas que visitan las lomas sean parte del impacto 
que se da en las lomas? .Esa pregunta empezó interrogarnos para que este tema se 
enfoque en analizar que impactos se da y cómo afecta al paisaje en las lomas, por ello 
es fundamenta el tema de impactos paisajísticos en las Lomas de Lúcumo 
En los últimos años existe cambios o alteraciones en los paisajes que surgen a 
causa del cambio climático como el caso de México, este se caracterizaba por su gran 
variedad de biodiversidad,eso hacía que  presente una diversidad en cuanto a su 
paisaje, pero esto en la actualidad no es así  ya que la deforestación de 500.000 
hectáreas de bosques y selvas  en México está perdiendo biodiversidad según el 
instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma del país además, el 
aumento de fábricas que causan la deforestación de bosques y matorrales, haciendo 
que pierda  su gran valor paisajístico y se convierta en un terreno abandonado. Según 
los Miembros de la Asociación Española de Economía agraria, el paisaje es un recurso 
natural el cual debe ser protegido, conservado y las edificaciones deben ser 
construidas dependiendo si el espacio está preparado para tener este tipo de 
construcciones sin afectar al paisaje. Sin embargo, siendo un paisaje natural el cual 
debe ser protegido y conservado si se construyen edificaciones dentro del paisaje 
estarían alterando la zona natural por lo tanto estarían perjudicando a la biodiversidad 
y el paisaje ya no sería el mismo. 
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 En el Perú hoy en día en muchos lugares está sucediendo que los paisajes se 
están viendo afectados en cuanto a su paisaje, es decir en diversos destinos del Perú 
los paisajes ya no son como hace algunos años eran vistos y llamaban la atención de 
ser visitados además, lo mismo está sucediendo con el paisaje marítimo ya que la 
mayoría del mar peruano se ha visto contaminada por el descuido de las mismas 
personas que aún no toman conciencia por el mejoramiento y cuidado de nuestros 
destinos. En la Región Huánuco sus áreas naturales protegidas se encuentran en un 
alto nivel de visitas y están siendo restringidas para su recuperación y conservación 
biológica para lograr una mejora paisajística, esto es debido a la actividad humana 
que no mide los riesgos y el daño que está causando. Como también la ciudad andina 
de Huaraz que está en riesgo de inundaciones a consecuencia del deshielo de los 
glaciares por el cambio climático, la pérdida de un glaciar es grave ya que los 
glaciares son masas de agua que sirven como reserva para zonas que son escasas de 
lluvias como en la costa del Perú. 
En la actualidad, el distrito  de Pachacamac se encuentra ubicada las Lomas de 
Lúcumo llamada también la Quebrada Verde que  hace algunos años brillaba por su 
hermoso paisaje con ella  la variedad de flora y fauna, sus formaciones rocosas que 
han tenido historia, además alrededor de las Lomas se encuentra la población que en 
cierta forma es encargada de cuidar las Lomas de Lúcumo pero hoy en día todo ello 
se ha perdido con el tiempo, debido a los impactos negativos que se ha ocurrido en 
las Lomas una de las causas según la percepción del residente es la contaminación 
que a diario se percibe. Así mismo al realizar el estudio en las Lomas se encuentran 
las siguientes categorías como la situación socio ambiental, territorio, elementos 
bióticos, elementos abióticos, elementos antrópicos, causas directas e indirectas, 
efectos positivos y negativos las cuales estarán vinculadas con los problemas que 
suceden en el destino. 
Esta situación de problemas como se ha explicado puede llegar a una serie de 
consecuencias empezando por la variedad de flora que se debería desarrollar en las 
lomas y por el estado en el que se encuentra es difícil que la vegetación brote 
fácilmente, en cuanto a la fauna está ocurriendo que animales ya no están regresando 
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en las temporadas que deberían se están yendo a otros habitad para siempre por lo 
mismo que no se encuentran saludables en las lomas y esto está   afectando al 
ecosistema. Además si se sigue dando la contaminación de residuos sólidos sin tener 
alguna  medida que ayude a reducirlo hasta eliminarlo, podría perjudicar al paisaje 
natural del espacio y a esto se reduce la atracción del destino y menor flujo turístico 
afectando la economía de la población ya que alrededor de las lomas de lúcumo existe 
una población que es la encargada de toda la gestión de dinero en las entradas a las 
lomas como también los guías que son de  la misma población y se debería suponer 
que también son encargados del cuidado, protección y recuperación, ya que si primero 
la población no toma conciencia de lo que está pasando en las lomas entonces no 
podrá tener un plan de recuperación para salvar a la belleza paisajística de lomas de 
lúcumo. 
De acuerdo a los problemas expuestos anteriormente ese escenario no es 
conveniente para la población ni para las personas que visitan el lugar. Por lo tanto 
para minimizar estos problemas,  la población encargada debería  buscar ayuda en la 
municipalidad de Pachacamac ,y esta coordinen una mejor gestión  como contratar 
más personas de la misma población para una vigilia durante el día en donde está el 
movimiento de visitas, tener fechas en las que los pobladores sean capacitados y así 
estén más preparados, realizar un plan de mejoramiento para el camino colocando 
más señalizaciones para evitar que los visitantes invadan  zonas donde no deberían 
porque puede ser peligroso para ellos mismos y para evitar invadir el habitad de la 
fauna, también podemos colocar contenedores de reciclaje en el camino para evitar la 
contaminación por los residuos en el suelo y controlar el número de flujo de turistas 
al día para evitar exceso de carga en las lomas de lúcumo llegando así a recuperar el 
paisaje de las lomas , Además el propósito de la presente investigación es que la 
municipalidad y la misma universidad se interese  en estos temas ya que al haber  
estudiado ala zonas se conoce la problemática y se pueden plantear soluciones para 
recuperar el estado de las lomas, pretendiendo que esta investigación se convierta en 




 A continuación, se presentarán aportes teóricos de otras investigaciones que 
ayudarán con el proceso y entendimiento del presente trabajo, brindando información 
y también opiniones desde su punto de vista para así argumentar mejor esta 
investigación con respecto a los impactos paisajísticos en las Lomas de Lúcumo. 
Nuestros antecedentes los hemos segmentados en tres secciones, primero 
tenemos los trabajos que se refieren a los temas  de contaminación y su impacto 
ambiental, asimismo los antecedentes sobre educación y valoración ambiental y 
finalmente los trabajos sobre metodología y planificación ambiental. 
Empezaremos describiendo los antecedentes que se refieren a contaminación y 
su impacto ambiental. En el año 2018,Leon, Bojorquez y Ken realizo un artículo 
llamado “Residuos sólidos, patrimonio escénico del paisaje y conciencia ciudadana 
en Chetumal, México” Su objetivo ha llevado a identificar problemas de 
contaminación del ecosistema y del patrimonio escénico del paisaje y sus principales 
fortalezas turísticas, en este estudio se establece la percepción ciudadana acerca de la 
gestión de residuos sólidos a través de un nivel de conocimiento, actitudes y valores 
ambientales, donde se aplicó un instrumento de entrevista a una muestra de 383 
chetumaleños para ver su opinión acerca de su percepción sobre la contaminación del 
paisaje. Se concluye que se pudo observar que existe poco porcentaje acerca de 
conciencia y responsabilidad ciudadana en donde es posible llevar actividades 
sostenibles y también de responsabilidad ciudadana. El vacío que pudimos encontrar 
en este trabajo fue que no profundizaron mucho en temas de contaminación a 
diferencia en nuestro trabajo que si profundizamos de qué manera o qué tipo de 
contaminación existe que pueda dañar al paisaje. 
 
En el año 2018, Salazar, Cantú y Estrada realizaron un artículo llamado “La 
educación ambiental en la valoración estética del paisaje de un monumento natural” 
en donde su objetivo fue que la percepción de estudiantes profesionales evalué sobre 
la belleza del paisaje del monumento natural Cerro de la Silla su diseño fue un 
muestreo no probabilístico por cuota máxima de 25 estudiantes por carrera, se 
aplicaron en total 386 encuestas, tanto universidades del sector público (196) como 
sector privado (190). Se concluyó que es necesario fortalecer con ejemplos regionales 
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el contenido de las materias sobre aspectos ambientales para los estudiantes de las 
universidades públicas y privadas teniendo un tema especial como es el valor del 
paisaje natural de aéreas protegidas como indicador de su calidad ambiental. Este 
estudio tiene como vacío que solo se enfocó en saber cuántas personas saben y valoran 
la estética del paisaje mas no detallaron recomendaciones para mejorar la educación 
ambiental, como en nuestro trabajo si se brinda unas alternativas de posibles 
soluciones con respecto a temas de educación ambiental. 
 
Asimismo, tenemos que, en el año 2018, Arevalo y Blau realizaron un artículo 
sobre “La invasión de caminos cerca de las aéreas protegidas altera el paisaje natural 
sonoro debido a la contaminación del ruido por tránsito en Costa Rica” El objetivo 
fue cuantificar los tramos de carretera en contacto y en proximidad con áreas, e 
investigar los efectos que los parques pueden tener en relación con el tránsito y el 
ruido. En conclusión, los resultados sugieren que el ruido contribuye a la degradación 
del hábitat a través de la disminución y pérdida de sonidos naturales, reduciendo la 
calidad de la protección de la biodiversidad. El vacío que se encontró en este estudio 
fue que realizaron estudios de aéreas protegidas y se enfoquen solo en aéreas 
protegidas sin embargo en nuestra tesis escogimos un lugar que tenga paisaje natural 
sin enfocarnos que sea un área protegida. 
 
En el año 2014, Florencia  elaboro su tesis llamado ”Análisis y comparación de 
metodologías de impacto paisajístico y visual, aplicación a un caso de estudio de una 
línea de alta tensión de 132 KV y propuesta de mejora de una metodología” en donde 
su objetivo fue Analizar y comparar cuatro metodologías de evaluación de impacto 
paisajístico y visual de las cuales dos son generales y dos son específicas para líneas 
de alta tensión esta metodología es cuantitativa y se basa en la identificación de 
elementos significativos de importancia visual en la cual se concluye que la propuesta 
metodológica amplia y conduce a una valoración más precisa del impacto, este 
método puede ser adoptada en proyectos de líneas de alta tensión por quienes realicen 
estudios de impacto ambiental. Esta investigación tiene como vacío que no realizan 
el estudio en una zona exacta mas solo profundizan en conceptos generales, pero 
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hacen un estudio en algún lugar, a diferencia de nuestro trabajo de investigación que 
se enfoca en una zona como hemos escogido las Lomas de Lúcumo. 
 
En el año 2015, Lievano Torres Kristian elaboro un artículo que fue 
“Valoración paisajística del potencial turístico de la reserva Rio playa de Comalcalco, 
tabasco”. El objetivo fue Establecer el potencial turístico de la reserva ecológica Río 
Playa mediante la evaluación visual del paisaje. Los objetivos específicos son: 
Identificar el potencial de la reserva con base en un estudio de percepción y valoración 
de la calidad visual del paisaje. Se llegó a la conclusión de que el paisaje de la zona 
de estudio ha sufrido cambios significativos en su ecosistema, lo cual ha repercutido 
en la calidad visual de su belleza escénica. Pero, pese a que las condiciones del área 
han cambiado, los cinco recursos paisajísticos las seis unidades presentadas 
recibieron valoraciones altas en relación con su belleza paisajística. En este estudio 
encontramos el vacío de que no realizaron estudios de temas como paisaje y se 
enfocaron más en la realización de proyectos de forma social por ello en nuestro 
trabajo primero profundizamos en temas de paisaje y de impactos para después 
realizar proyectos que ayuden con la conservación y proyección de la zona estudiada. 
En el año 2017, Rosales, realizo su tesis llamado “El impacto Ambiental de la 
Actividad Turística en las Playas de la Provincia de Talara, Piura, Año 2017” 
,teniendo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental utilizando como 
instrumento la entrevista y observación directa para poder adquirir la información y 
poder cumplir los objetivos plasmados, tiene como población a las playas de la 
provincia de Talara, teniendo como objetivó Determinar los impactos ambientales 
generados por la actividad turística en las playas de la provincia de Talara, Piura, año 
2017, Concluyendo que al darse cuenta la desaparición de flora y fauna y la 
disminución de especies son debido a los cambios en el paisaje por debido a 
alteraciones producidas en el lugar. El vacío que encontramos en esta investigación 
no habla sobre sus limitaciones que han tenido en el tiempo que realizaron su trabajo, 
a diferencia de nuestra investigación que en parte se va conocer las limitaciones que 
han ocurrido a lo largo de la investigación. 
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En el año 2016, Casolda realizo su tesis cuyo título fue “Impactos Ambientales 
del turismo en la Laguna de Huacachina desde la perspectiva de los empresarios 
turísticos, Distrito de Ica, 2016”. El objetivo de este estudio identificar el nivel de los 
impactos ambientales del turismo en la Laguna de Huacachina desde las perspectivas 
de los empresarios, debido a que no hay investigación que permita conocer el nivel 
de los impactos ambientales producidos por dicha actividad, tuvo como diseño no 
experimental, tipo básica, el recojo de datos fue transversal, según su nivel descriptivo 
se realizó un cuestionario a 20 empresarios turísticos. Se concluyó que existe un alto 
nivel de impactos ambientales del turismo en la Laguna de Huacachina en los medios 
acuáticos, atmosféricos, terrestre, biótico y antrópico de la zona. Esta investigación 
tiene como vacío que no tomo opiniones de las personas aledañas a la Laguna de la 
Huacachina y solo tomo en cuenta la opinión de empresarios turísticos que quizá no 
conocen mucho el recurso como lo puede conocer una persona que ha vivido cerca 
dela Laguna de Huacachina. 
 
En el año 2017,Barriga elaboro su tesis cuyo título fue “Valoración turística del 
paisaje del Parque nacional Tingo María, en el distrito Mariano Dámaso Beraún, 
Región Huánuco, año 2016”, el cual tuvo como objetivo Determinar la valoración 
turística del paisaje, del Parque Nacional Tingo María en el distrito Mariano Dámaso 
Beraún, Región Huánuco, año 2016.El  diseño utilizado fue descriptiva tuvo como 
instrumento la guía de observación y tiene como objetivo Determinar la valoración 
turística del paisaje, del Parque Nacional Tingo María en el distrito Mariano Dámaso 
Beraún, Región Huánuco, año 2016.Se concluyó que tiene componentes que 
constituye el paisaje da valor propio por lo que se adecua para una valoración turística 
en la Reserva Nacional de Tingo María. Este trabajo de estudio tiene como vacío que 
no se enfoca en sus antecedentes para desarrollar el trabajo, como en nuestro estudio 





En el año 2016, Fernández, Muñoz y Santos elaboraron su tesis cuyo título fue 
“La incorporación del paisaje a la planificación turística, Análisis de la estrategia de 
turismo sostenible de Andalucía”. El objetivo analizar la incorporación del paisaje en 
la práctica de la planificación turística. Este estudio llego a la conclusión que se 
observa una generalización de impactos negativos de las actividades e instalaciones 
turísticas sobre el paisaje, así como una muy escasa tradición de tratamiento de la 
temática paisajística en la planificación de destinos ya sea para potencializar el 
recurso o reducir los impactos. Este trabajo tuvo como vacío que no usa 
antecedentes para reforzar el proceso de investigación a diferencia de nuestro trabajo 
que tenemos antecedentes tanto nacionales como internacionales que nos van ayudar 
al proceso de investigación. 
1.2. Marco teórico   
1.2.1 Turismo, paisaje e impactos  
El término “turismo” según la Real Academia Española (RAE) es una  “Actividad o 
hecho de viajar por placer” , así mismo es un concepto generalizado por ello Muñoz 
(2003) define que para muchas personas  “ El turismo es lo que hace en lugares en los 
que no vive todo el año el viajero transeúnte al que llama turista de un modo 
eutrapélico, es decir, dentro de costumbres socialmente bien vistas, no agotadoras, 
recuperadoras de fuerzas y de entusiasmo”(p.20), es decir que el turismo para las 
personas es una actividad que la realiza una persona  a la que se le denomina turista 
que tiene la capacidad y la virtud de tener actividades  de distracción, diversión y 
esparcimiento, mientras que  para la Organización Mundial del turismo (OMT) 
sostiene que son “ Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos a su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros” cabe recalcar que si no hay una 
pernoctación  se consideran excursionistas. 
El turismo se puede llegar a entender como el desplazamiento de las personas 
de manera voluntaria de un lugar a otro con la intención de conocer y a la vez 
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conllevan a la prestación de servicios que va permitir completar la experiencia del 
turismo, así como Torre (1980) define: 
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso 
cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 
economía y cultural”. (p.35) 
Por lo tanto, el turismo para muchas personas se ha vuelto una necesidad de salir de 
su zona de confort y atreverse a conocer nuevos destinos y experimentar de nuevas 
cosas como realizar deportes o el intercambio de culturas algo distinto a lo que 
realizan en su vida cotidiana. Así mismo para Ramírez (1992) expuso que “El turismo 
es la acción de viajar temporalmente con intención de regresar a su domicilio 
habitual”(p,40), teniendo casi un mismo concepto con los autores anteriores que las 
personas hoy en día tienen más necesidades y en estas está la necesidad  de viajar por 
unos ciertos días y luego volver a su destino de residencia, conocer y experimentar 
nuevas cosas, como intercambios de cultura, el turismo se ha vuelto el tema de los 
últimos tiempos ya que cada vez existe más demanda con el interés de hacer turismo. 
Por otro lado tenemos como concepto de paisaje que es un espacio natural en la 
cual se presentan los elementos bióticos que son todos los seres vivos y los abióticos 
los cuales no poseen vida y los medio antrópicos que es la interacción humana con la 
naturaleza así como lo define Fernández (2017)“El paisaje es el territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos”(p.15), por ello es importante conservar y mantener 
todo lo que habita en el paisaje ya que todo es un conjunto, y el paisaje no siempre se 
quedara como se observa por años, sino que es cambiante, debido a los climas y  al 
cuidado, mientras pase el tiempo el paisaje se va apreciar de diferente forma. Así 
mismo Orozco (2011) expone lo siguiente: 
“El paisaje como un complejo territorial natural, en el cual se diferencian diversos componentes 
como el relieve y sus irregularidades, la litología, constituida por las rocas y minerales que forman 
el sustrato, el suelo o aquella parte de la superficie terrestre que está formado por material no 
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consolidado capaz de sostener vida vegetal, la flora o vegetación uno de los componentes más 
notorios del paisaje, la fauna o los animales que a diferencia de las plantas presentan gran 
movilidad y el clima, cuyos factores son las condiciones del medio geográfico, tanto de la 
atmosfera como de la superficie de la tierra, que la modifican tales como: la latitud, la altitud, los 
vientos dominantes, las corrientes marinas, la continentalidad”(p.25). 
Por lo tanto el paisaje es el conjunto de elementos conformados por la naturaleza que 
son la tierra, las plantas y el agua, montañas entre otros, que son parte del paisaje y 
dependiendo a como se encuentren estos elementos se va percibir a lo que se le llama 
la belleza paisajística, además al conceptualizar paisaje se debe tener en cuenta a la 
percepción ya que para tener una opinión acerca de algún paisaje tiene que estar de por 
medio la percepción de las personas y que a raíz de eso tengan un concepto de cómo 
se encuentra el paisaje. 
Así mismo el paisaje es una porción de superficie terrestre o territorio el cual 
su aspecto que ofrece es lo que va apreciar el observador, según los autores Urquijo y 
Barrera (2008) “Llamamos paisaje a la unidad espacio temporal en que los elementos 
de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión. Se trata 
de una categoría de aproximación geográfica que se diferencia del ecosistema o 
geosistema” (p.7). Es decir, el paisaje se refiere a un cierto espacio donde existen 
elementos de la naturaleza que se relacionan también con la cultura y también el 
espacio geográfico se diferencia del ecosistema ya que el paisaje es el todo es decir 
cómo se va llegar a apreciar. 
Por consiguiente el término “Impacto ambiental” según Gutiérrez(2009)  Se 
entiende que es “El efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 
ambiente en sus distintos aspectos”, si bien es cierto el impacto ambiental es la 
alteración del medio ambiente con la acción del hombre que lo ha venido provocando 
durante el tiempo, sin embargo para Gómez (2013) lo llama también como deterioro 
ambiental por todos los cambios que han ocurrido en diferentes zonas del planeta, estos 
lugares que más han sido afectados son donde se encuentran aéreas verdes lo que es la 
flora y la fauna la desaparición de animales que se han visto afectados por la 
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transformación de su habitad que cada vez era menos saludable. Así mismo para García 
(2008): 
La supervivencia del hombre y el crecimiento traen consigo la necesidad de usar y aprovechar 
los recursos naturales, por ello se hace necesaria una serie de herramientas técnicas que, 
previamente al desarrollo de proyectos, obras o actividades, analicen las alteraciones que generan 
en el sistema y parlamente, identifiquen la mejor manera de evitar las consecuencias negativas 
derivadas (p.50) 
Por lo tanto, es necesaria una evaluación del impacto ambiental para ver qué es lo que 
está afectando y como poder reducir estos efectos que se están realizando y así evitar 
que siga dañando más zonas ambientales obteniendo así perdidas de los paisajes y 
terminando con la vida de seres que habitan en esas zonas naturales. 
Por otro lado, el impacto ambiental tiene relación con el paisaje ya que es un 
espacio natural geográfico el cual se ve alterado debido a los impactos que son 
provocadas por la sociedad como también por alteración natural. Por ello surgen 
problemas ambientales y alteraciones con la biodiversidad de la zona natural con ello la 
percepción del estado en el que se encuentra el paisaje debido a las alteraciones que se 
van dando con el tiempo  
El concepto de “cambio climático” para Flannery(2011) “Es consecuencia de 
la contaminación atmosférica, y el tamaño de nuestra atmosfera y el volumen de los 
contaminantes que vertemos en ella se conocen con gran precisión”. Por ello el cambio 
climático es provocado por una mala acción del hombre por la naturaleza y se ve 
reflejado en los cambios que afectan al paisaje natural en el cual se ve afectada en la 
flora y también la fauna del paisaje natural. 
Del mismo modo el concepto de espacio turístico para Antón y Gonzales (2007). 
Se entiende que “Desde esta perspectiva, el turismo se fundamenta en la satisfacción de 
experiencias de consumo de lugares. Ello implica que el consumidor debe desplazarse 
hacia el lugar de producción para dicha experiencia, y que ha de regresar posteriormente 
a su lugar de origen” (p.28). Por lo tanto, cuando un espacio natural ya es convertido en 
un espacio turístico es porque previamente dicha zona ha tenido un estudio para poder 
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tener accesibilidad física para complementar el espacio natural en un espacio turístico 
para que se dé una buena actividad turística. 
En el concepto de “Conservación de paisajes” según nos dice y Harvey y Saenz (2007). 
Se comprende que “La conservación es una prioridad para el ecosistema y toda su 
biodiversidad y el cuidado debe continuar para mantener, restaurar o crear conectividad 
en el hábitat natural”. Por lo tanto, la conservación es un tema que en todo paisaje natural 
se debe tener en cuenta ya que todo ecosistema este o no en peligro de deterioro las 
personas encargadas alrededor deben de tomar medidas inmediatas y de largo plazo para 
conservar en un futuro un paisaje natural. 
1.2.2 Teoría que se va a utilizar en la investigación   
La presente investigación se va llevar a cabo basándonos en el modelo de la guía  
SENATUR(2013)”Evaluación del impacto ambiental valor Paisajístico en la SEIA”, 
va aportar  definiendo a la zona como valor paisajístico ya que este es percibido 
visualmente tomando en cuenta la evaluación ambiental del paisaje por lo que la 
opinión final de lo percibido será resultado de cómo es el paisaje y el cuidado en el que 
este se encuentre, el paisaje tiene atributos como biofísicos donde se encuentra la flora 
y fauna , estéticos donde está el color y la textura y estructurales que es la condición 
antrópica con el paisaje, la evaluación del impacto ambiental  va definir más a fondo 
sus atributos del paisaje como es el relieve, el suelo , el agua, la vegetación, la fauna y 
la nieve esta guía de evaluación de impacto ambiental contiene medidas de mitigación, 
conservación que ayudan a controlar los posibles impactos ambientales dentro del 
paisaje natural nos explicara como querer realizar algún cambio del paisaje si este es 
viable o factible para que no afecte al paisaje, Por ello este modelo también servirá para 
tener conocimiento del valor paisajístico de la zona y ayude a controlar los posibles 
impactos para el paisaje. 
Por otro lado, tenemos la teoría del cambio del paisaje desde el enfoque “Land-
Use and Land-Cover-Change” (LUCC) va aportar a la investigación a conocer más el 
paisaje y como es su cambio durante los años como lo explica los autores Montero y 
Viales (2015) “La relación que existe entre las actividades humanas y la evolución del 
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paisaje, a partir de dos procesos: la agriculturizaciòn y la urbanización. Propone 
estudiar dos dinámicas que se generan a partir de la interacción entre los procesos 
humanos y biofísicos a saber el cambio en el uso de la tierra y el cambio en la cobertura 
del suelo y la relación con el cambio global. Por lo tanto, este enfoque es útil para la 
historia ambiental que va permitir estudiar las transformaciones del paisaje, teniendo 
en cuenta la relación de la sociedad con la naturaleza. 
Asimismo, se tomara en cuenta la teoría de Boullon(2006) titulada la Teoría del 
Espacio Turística el cual nos indica que tiene como finalidad planificar las acciones del 
hombre que va realizar en el territorio, esto se debe dar de  una manera que no afecte 
los recursos naturales, tomando en cuenta que el espacio tenga un orden sin agotar los 
recursos no renovables como también determinar lo que puede o no adaptar el suelo y 
todo lo que se requiera para elaborar un mundo moderno siempre y cuando se  piense  
en el cuidado del espacio y así poder hacer que la actividad turística exista. Por lo tanto, 
esta teoría nos ayudara en tener conocimiento de todos los estudios que se tiene que 
hacer en un espacio para traer la actividad turística a esto nos referimos que antes que 
el hombre interactué con el espacio, se debe de tener todo planificado para empezar a 
realizar cambios y claramente evitar que estos cambios afecten al espacio. 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1 Problema General 
¿Cuáles son los impactos paisajísticos generados por la actividad turística en las Lomas 
de Lúcumo en el distrito de Pachacamac en el año 2018? 
1.3.1 Problemas específicos  
¿Cuál es la situación socio ambiental en las Lomas de Lúcumo en el distrito en 
Pachacamac? 
¿Cuáles son los cambios del paisaje a causa del turismo en los últimos años en las 
Lomas de Lúcumo en el distrito de Pachacamac? 
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¿Cuáles son las causas y efectos de los impactos paisajísticos a causa del turismo en 
las Lomas de Lúcumo en el distrito de Pachacamac? 
¿Cuáles son las acciones correctivas para la conservación del paisaje en las Lomas 
de Lúcumo? 
1.4. Justificación del estudio 
En la justificación teórica esta investigación es de gran ayuda para las Lomas de 
Lúcumo ya que si bien es cierto existen investigaciones del lugar sobre turismo 
sostenible, desarrollo sostenible y marketing turístico en las lomas, para que se aplique 
estas investigaciones antes se debe haber hecho un estudio de que impactos han hecho 
que el paisaje cambie y se vea afectado. 
En cuanto la justificación práctica, Se va reconocer los impactos y sus 
consecuencias para así poner un alto a que sigan dándose ya que es una de las causas 
son los visitantes, por ello las lomas se ha visto afectada por el descuido de la población 
que no ha tenido un control sobre los visitantes quizás por falta de apoyo de la 
municipalidad, por lo tanto a simple vista se puede observar el gran cambio paisajístico 
que ha tenido transcurrido los años, las lomas ha perdido gran parte de flora y fauna 
que hacían que la apariencia del paisaje sea más atractivos para futuros visitantes, por 
ello  el objetivo es identificar los impactos que afectan a  todo el paisaje. 
En lo social esta investigación se pretende llegar a conservar y proteger las 
Lomas de Lúcumo, esto tiene que ir de la mano con la presencia de la municipalidad y 
un plan de mejora para su pronta recuperación, junto con la población para que así 
ambos salgan beneficiados haciéndolo así más atractivo el paisaje y el flujo de futuros 
visitantes incremente. 
En lo metodológico, la investigación se realizará con los enfoques ambientales 
y culturales como también con definiciones sobre paisajes y sus transformaciones en 
el tiempo. Se tendrá en cuenta la “Guía de evaluación de impacto ambiental: valor 
paisajístico en la SEIA” donde se encuentran criterios y requisitos para una evaluación 
de impacto ambiental de proyectos y actividades con la colaboración del servicio 
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nacional del turismo y se espera que aporte al SEIA (servicio nacional de evaluación 
de impacto ambiental) y que se cumplan todos los objetivos haciendo un país 
sustentable en el futuro. 
1.5. Supuestos u objetivo de trabajo 
1.5.1 Objetivo general 
Analizar los impactos paisajísticos generados por el turismo en las lomas de lúcumo 
bajo la percepción de los residentes del distrito de Pachacamac en el año 2018. 
   1.5.2 Objetivos Específicos 
  Describir la situación socio ambiental de las Lomas de Lúcumo. 
  Describir los cambios del paisaje que han transcurrido durante los últimos años a causa 
del turismo en las Lomas de Lúcumo. 
Describir las causas y efectos de los cambios del paisaje a causa del turismo en las 
Lomas de Lúcumo. 
  Describir las acciones correctivas para la conservación del paisaje en las Lomas de 
Lúcumo. 
II. MÈTODO 
2.1 Diseño de investigación   
Por otro lado, el tipo de investigación que se realizo es la investigación aplicada ya que 
se aplica teorías o modelos basándose en una realidad, como lo dice Marillo.(2008)” la 
investigación aplicada recibe el nombre de investigación practica o empírica, ya que se 
caracteriza porque busca aplicación o utiliza los conocimientos adquiridos”(p15)., como 
también para Tamayo.(2003) define que “la investigación aplicada se le denomina 
activa o dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la anterior, ya que depende de 




Esta investigación tuvo un diseño cualitativo porque permite comprender la 
experiencia vivida de las personas desde su percepción en este caso los residentes del 
distrito de Pachacamac, donde se buscara las opiniones  acerca del turismo que se 
practica allí, Además tendrá un enfoque fenomenológico-etnográfico, ya que primero 
evaluara las transformaciones que se ha dado en el lugar en el tiempo, y luego se va 
evaluar las conductas y las experiencias de los residentes del distrito de Pachacamac. 
2.2 Métodos de muestreo 
Escenario de estudio 
El Distrito de Pachacamac  hoy en día según la información del INEI tiene como 
población entre hombres y mujeres  casi 200,000 pobladores, convirtiéndolo en uno de 
los distritos más poblados, es considerado como el ultimo valle verde de Lima su clima 
es correspondiente a la Costa aquí se fundaron las primeras civilizaciones en todo 
América, además conserva costumbres y tradiciones como también festividades 
religiosas, ferias gastronómicas, dentro de sus recursos turísticos lo principal en 
Pachacamac es el Santuario Arqueológico de Pachacamac en la cual se encuentra el  
Acllahuasi y el templo del sol, también se pueden realizar caminatas por las quebradas 
la cual aquí se encuentra el Circuito eco turístico de Lomas de Lúcumo, resaltando aquí 
este recurso. Las Lomas de Lúcumo presenta gran variedad de flora resaltando aquí la 
flor de Amancaes entre otras, también encontramos la fauna como las vizcachas, zorros 
grises y pajarillos, como también gran cantidad de insectos, además de formaciones 
rocosas en forma de animales. 
Por otro lado, su ecosistema es estacionario ya que por temporadas el clima cambia 
y como se ve la quebrada lomas de lúcumo también, de diciembre a marzo temporada 
de verano y de mayo a noviembre estación húmeda y en cada estación la a floración es 
distinta 
Existe afluencia turística por temporadas, personas amantes del trekking y deporte 
de aventura, ingresos de escolares ya que las lomas tiene un pequeño museo donde a 
través de imágenes explican de las lomas, la misma población de su alrededor  es la 
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encargada de la organización para dirigir las visitas pero existen algunos problemas 
dentro de las lomas como falta de señalización, contaminación de la flora y así afecte 
la vida de los animales y poco a poco ya no vuelvan a su habitad, son problemas que 
se dan quizás por no llevar un control más adecuado para la conservación de las Lomas 
de Lúcumo. 
Caracterización de sujetos 
Nuestros entrevistados fueron pobladores y expertos que han estado por varios años 
viviendo cerca de las Lomas de Lúcumo a fin de que puedan brindarnos mayor 
información sobre los cambios de paisaje que se han producido los últimos años, la 
mayoría de estos sujetos entrevistados fueron personas de  30 años a mas que ya tienen 
acerca de más de 10 años laborando y viviendo alrededor de las Lomas de Lúcumo, por 
ello la información que nos brindaron fue muy importante, por otro lado tuve como 
entrevistados casi iguales entre hombres y mujeres ya que todos los entrevistados tenían 
conocimiento sobre el tema de estudio. 
Tabla 1  
Tabla de Población objetivo 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACION POBLACION OBJETIVO 
¿Cuáles son los impactos paisajísticos 
generados por la actividad turística en las 
Lomas de Lúcumo? 
Pobladores y expertos en las 
Lomas de Lúcumo  
¿Cuál es la situación socio ambiental en las 
Lomas de Lúcumo del distrito en Pachacamac? 
 
¿Cuáles son los cambios del paisaje a causa 
del turismo en los últimos años en las 
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Lomas de Lúcumo del distrito de 
Pachacamac? 
¿Cuáles son las causas y efectos de los 
impactos paisajísticos a causa del turismo 
en las Lomas de Lúcumo del distrito de 
Pachacamac? 
¿Cuáles son las acciones inmediatas que se 
dan para la conservación del paisaje en las 




Tabla  2 
Tabla de Población de estudio 
 
TITULO DE LA INVESTIGACION POBLACION DE 
ESTUDIO 
Impactos paisajísticos generados por la 
actividad turística en las Lomas de 
Lucumo,2018 
Finalmente se decidió extraer 
una muestra de expertos y 









Tabla de Muestra 
TITULO DE LA 
INVESTIGACION 





generados por la 
actividad turística en 
las Lomas de 
Lucumo,2018 
Pobladores y 




para el estudio 
Cada uno de las 
pobladores y 
expertos  que 
han vivido más 
de 10 años 







más de 10 
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 Fuente: Elaboración propia 
2.3. Rigor Científico 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Para realizar nuestro trabajo de enfoque cualitativo hemos realizado la siguiente 







Al inicio de la investigación tomamos en cuenta lo siguiente: 
 Nuestras preconcepciones 
 Aproximación temática 
 Información previa 
 Fundamentos teóricos 
 Problemas y objetivos 
 Método, diseño, tipo 
 Población, muestra, muestreo 
 Validez y confiabilidad 
 Prueba piloto 
 Materiales, recursos y cronograma 
Fase interactiva 
 
Trabajo de campo 




con el turismo 






Efectos de los 




















del paisaje en 





















 Aplicación de guía de entrevista 
 Observación de Campo 
 Aplicación de la ficha bibliográfica 
 Transcripción de los resultados 
 Descripción de resultados 





Elaboración del informe final 
 Análisis de resultados 
 Discusión de resultados 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6 


















expone lo siguiente: 
“El paisaje como un 
complejo territorial 
natural, en el cual se 
diferencian diversos 
componentes como 
el relieve y sus 
irregularidades, la 
litología, constituida 
por las rocas y 
minerales que 
forman el sustrato, el 
suelo o aquella parte 
de la superficie 
terrestre que está 
formado por material 
no consolidado capaz 
de sostener vida 
















¿Cómo se encuentra el 
ecosistema en las lomas 
de Lúcumo? 
 
 ¿Cuál es el clima 









¿Cuál es el estado 
actual de la situación 
social (invasiones, 
organización vecinal, 
aspectos políticos) de 








vegetación uno de 
los componentes más 
notorios del paisaje, 
la fauna o los 
animales que a 
diferencia de las 
plantas presentan 
gran movilidad y el 
clima, cuyos factores 
son las condiciones 
del medio 
geográfico, tanto de 
la atmósfera como de 
la superficie de la 
tierra, que la 
modifican tales 
como: la latitud, la 
altitud, los vientos 
dominantes, las 













































¿Cómo ha ido 
evolucionando en las 
últimas décadas el 




¿Cómo ha ido 
cambiando o 
alterándose el tiempo o 
clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
¿Qué cambios o 
alteraciones ha ocurrido 
durante los últimos 
años en la flora y fauna 
en las Lomas de 
Lúcumo? 
 
¿De qué manera 
afectado los procesos 
de ocupación humana 
(invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en 
las últimas décadas? 
 
¿De qué manera se ha 
ido involucrándola 
población en la 
conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
¿Cómo ha ido 
evolucionando el 
paisaje debido actividad 




























  Causas directas  
 
¿Cuáles son las 
principales causas que 
han generado esos 
cambios en el paisaje 
en las Lomas de 
Lúcumo?  
 
¿Qué otras posibles 
causas pueden generar 
el cambio en el paisaje? 
 
 
Causas indirectas   







trae consigo las 
alteraciones en el 
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Fuente: Elaboración propia 
Técnicas 
 En el presente trabajo se utilizó la técnica la entrevista, esta técnica fue como 
estrategia y se utilizó para conseguir un mejor y más amplio resultado así poder 
conocer mejor la opinión y lo que el entrevistado quiera compartir. 
Instrumentos  
  Para el presente trabajo de investigación se utilizaron instrumento que fueron 
validados por expertos profesores que revisaron rigurosamente teniendo presente la ruta 
metodológica y la matriz de operacionalizaciòn. 
Validez y confiabilidad 
Nuestro trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de investigación que es 
impactos paisajísticos que tuvo como promedio 97.6%, es decir, que nuestro 
instrumento posee una alta consistencia lógica. 
 
Efectos positivos  paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
¿Qué efectos positivos 
trae consigo estos 
cambios en el paisaje a 










¿Qué programas o 
planes estratégicos se 
vienen realizando para 
la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
¿Podría detallarnos sus 
principales alcances? 
 





inmediatas se vienen 
dando para la 
conservación del 
paisaje natural en las 
Lomas de Lúcumo? 
¿Podría detallarnos? 







Para la validación del instrumento ha sido validado por los siguientes expertos: 
Tabla 7 
Juicio de Expertos 
DOCENTE GRADO PUNTAJE 
Zevallos Gallardo, Verónica Mg. Docencia Universitaria 100 
Segovia Aranibar, Elizabeth Mg.Sc Ecoturismo  100 
Salas Carrera Martin Mg. Docencia Universitaria 90 
Fuente: Elaboración propia 
Al respecto sobre nuestro instrumento, el Mg.Frank Huamani nos recomendó levantar 
las siguientes observaciones sobre agregar preguntas en algunas variables de nuestro 
estudio. 
Confirmabilidad 
Nuestras entrevistas han sido grabadas y almacenadas en su integridad por elaboración 
propia, asimismo estas entrevistas han sido transcritas, la base de datos puede ser 
solicitada por quien lo solicite, Además en el transcurso del trabajo de campo nos 
dimos cuenta que el ítem 1 tenía que ver con el ítem 9 ya que son dos preguntas que 
relacionan por lo tanto recibíamos respuestas similares o respuestas que 
complementaban una con la otra, Además en el ítem 2 recibíamos respuestas de 2 
líneas y no explicaban mas solo su conocimiento que ellos tenían, debido a que no 
tuvimos mucha información pues esas preguntas fueron anuladas para que así se realice 
mejor nuestra guía de entrevista, esta técnica se llama “ confiabilidad del instrumento 
in situ” 
Transferibilidad  
Nuestro instrumento ha sido revisado de forma íntegra por un experto en el tema a 
investigar de los impactos paisajísticos y se utilizó la técnica de las “revisión ítem por 
ítem”, la cual se arregló y preciso los ítems 8, 2,5. Esta técnica se confiabilidad nos va 
facilitar replicar nuestra guía de entrevista en otras investigaciones. 
2.4 Análisis cualitativo de datos 
Proceso que se encarga de la recopilación de datos para el trabajo, para así obtener el 
resultado de la tesis que se hará mediante el estudio cualitativo descriptivo la cual nos 
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apoyaremos de fotografías, grabaciones y las fichas elaboradas que son las guías de 
entrevista para así al final obtener los resultados, luego de obtener los datos se 
procesaran en la matriz de análisis del discurso 
2.5. Aspectos éticos 
Esta investigación tendrá se desarrollará tomando en cuenta la autenticidad y respeto por 
los demás trabajos y a sus autores lo cuales se podrá utilizar citando al autor para así 
proteger la identidad de los que participan en el presente estudio. 
 
III.DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Impactos Paisajísticos 
Las Lomas de Lúcumo es considerado un ecosistema frágil por ende este ecosistema 
tiene que procurar mantenerse en un buen estado y que las personas encargadas del 
cuidado de este recurso mantengan su conservación a futuro ya que una vez que este 
ecosistema se pierda va ser difícil de recuperarlo, los impactos que se dan en las Lomas 
de Lúcumo afecta  al paisaje de cómo se va observar  también de qué manera se va a 
dar o cuáles son las causas que ocasionan estos cambios, tienen que ver los temas de la 
sociedad con lo ambiental, las causas y efectos que se van a dar en la zona y las 
acciones que dan y se pueden realizar para continuar con la conservación y cuidado de 
las Lomas de Lúcumo. 
Situación Socio ambiental 
La situación socio ambiental en las Lomas de Lúcumo con respecto al ecosistema es 
regular ya que se encuentra conservado pero también existe la posibilidad que el estado 
que se encuentra ahora cambie de un momento a otro ya que las Lomas es considerado 
como un ecosistema frágil el cual si se descuida será perdido por completo es por ello 
que la conservación es muy minuciosa para que el paisaje no se vea amenazado con los 
posibles cambios que puedan existir, Con respecto a las respuestas de los entrevistados 
muchas de sus respuestas fueron que si el ecosistema era regular a simple vista pero es 
considerado un ecosistema frágil y por ello se centran en brindarle más cuidado para que 
no desaparezca por completo. Como nos dice nuestro entrevistado 1 quien fue un 
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poblador cercano y que también se encuentra vinculado a las Lomas de Lúcumo nos dice 
que “Es el primer ecosistema frágil considerado aquí en Perú sobre todo lo que es Lomas, 
que es un ecosistema frágil nosotros tratamos de conservar porque una vez que lo 
perdamos ya se de nuestros visitantes, va ser muy pero muy difícil recuperarlo , Serfor 
como el ministerio de agricultura está previniendo sobre todo los temas de  Lomas 
costeras que  sean conformadas  por una asociación  que sea de su misma comunidad  
pero Lomas de Lúcumo ya estaba adelantado a eso  y es considerado el primer 
ecosistema frágil” lo que nos dice el entrevistado es muy parecido a lo que los demás 
entrevistados nos dicen pero él nos indica que una asociación está vinculada y 
preocupada para la conservación de las Lomas, ya que también indico que existe un gran 
desconocimiento por parte de las autoridades en lo que significa y el valor que tiene las 
lomas  de Lúcumo, algo muy importante que nos dijo también el entrevistado 8 fue “El 
ecosistema de las lomas de lúcumo por el momento se encuentra  conservado ya que 
también parte del ecosistema pertenece a la concesionaria  de cementos lima  pero se 
encuentra en conservación gracias a la asociación que predomina las Lomas de Lúcumo 
es encargada de protegeré ese espacio  ya van por los 15 años en tema de protección y 
todo está en regular estado para las visitas” aquí el entrevistado  nos informó que entes 
vinculados a las lomas es una concesionaria de una empresa llamada Cementos Lima, 
pero que esta empresa no tiene mucho aporte para las Lomas quienes se encuentran más 
relacionados con las Lomas de Lúcumo es la asociación  quien lo dirige el señor Jacinto 
que se encuentran a cargo ya 15 años y vienen con temas de protección y conservación 
y por ellos es que las Lomas se en regular estado, y trabajando para que siga conservada 
como hasta en la actualidad.  
Así mismo Dentro de la situación socio ambiental está el clima de las lomas en 
donde se dice que es cambiante y va depender de la temporada en el que nos encontremos 
y como se ha venido dando el cambio climático, ya que el tema del cambio climático es 
algo sin control de la misma naturaleza que dé a pocos los actos que tenemos las personas 
a largo plazo influye en cómo cambia el estado del clima. Para esto todos los 
entrevistados estuvieron de acuerdo con la respuesta que el clima es cambiante y depende 
del cambio climático para saber con qué intensidad llegue la estación como lo dice el 
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entrevistado 5 “El clima en las lomas siempre es por estaciones, pero si varia   debido al 
cambio climático y nos favorece cuando el invierno llega con abundante lluvia. Así 
florece la vegetación en abundancia”. Claramente el clima es cambiante y depende de la 
temporada y su intensidad para favorecer a las lomas ya que por ser un ecosistema lleno 
de abundante vegetación tener un clima en invierno con abundantes lluvias hace que el 
paisaje de las Lomas de Lúcumo se vea muy llamativo, igualmente el entrevistado 1 nos 
dice “El clima es dependiendo a las estaciones entre junio y octubre se puede ver que 
brotan y florece más la vegetación y es donde se aprecia más las lomas de lúcumo”. Por 
lo tanto, las Lomas de Lúcumo tienen estaciones ya que entre agosto y octubre es donde 
el clima favorece a las Lomas de Lúcumo y es donde los visitantes llegan más a realizar 
caminatas y a conocer este atractivo.  
Además las Lomas de Lúcumo tiene una gran vegetación y variedades de tipos 
de plantas es por ello que en la épocas de agosto llegan los vientos fuertes, la humedad 
llega también a los cerros y a toda la quebrada ayudando así al ecosistema y es donde 
aparece lo verdoso y hermoso del paisaje  por ello el ecosistema se encuentra en regular 
estado según lo que nos cuentan nuestros entrevistados como lo dice el entrevistado 3 “ 
Como podemos observar esta es la época del año en donde la lomas se ve con abundancia 
vegetación y  también es donde más visitas turísticas nos hace ya que el paisaje se 
observa de una manera muy atractiva y realmente se ve muy hermosa”. También el 
entrevistado 8 “Este año la vegetación ha crecido con abundancia ya que la semilla 
pernocto toda la temporada seca y para la temporada de invierno que es en la que estamos 
renace con mucha vegetación y es como vemos que este mes se ve bien, claro que ha 
cambiado no es como antes, pero trabajamos diariamente para mantenerla”.  Por lo tanto, 
la vegetación se encuentra en regular estado y las personas encargadas están trabajando 
para que se siga mejorando el tema de la conservación de las Lomas de Lúcumo. 
Dentro de la situación social nos referimos a  lo que son invasiones, problemas de 
la población en la cual en la actualidad existen poco conflictos sociales sin embargo hace 
algún tiempo si hubo un intento de invasión por parte de una empresa la cual se llama 
cementos lima, pero la asociación encargada se opuso ante esta empresa privada como 
lo dice el entrevistado 1 “Han tratado de invadir lo que es cementos lima sobre todo en 
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esta zona, trataron de invadir pero los mismo pobladores de aquí  se opusieron salieron 
a defender lo que es parte del pueblo, porque quería invadir cementos lima porque aquí 
se encuentra la piedra caliza  normalmente es la roca que está ubicado debajo de la tierra 
, cementos lima lo trata de querer ubicar  porque de ellos ahí procesan el cemento  pero 
como les vuelvo a decir los mismo pobladores se opusieron a eso, gracias a los 
pobladores es que las Lomas de Lúcumo sigue en pie. También el entrevistado 8 nos 
dice “Bueno a diferencia de otras asaciones de otras lomas, las lomas de lúcumo en tema 
de invasiones, lo único que contamina y puede depredar a futuro es la empresa de 
cementos lima, la asociación se encuentra muy bien organizada ya tiene más de 14 años 
de existencia, viene fomentando al turismo con un equipo bien organizado”. Aquí hace 
una comparación con otras lomas haciendo referencia que tiene una organización vecinal 
bien organizada y se preocupa por el cuidado de las Lomas de Lúcumo. 
Como también El cambio del paisaje que ha ocurrido durante los años, se ha 
podido ver que los principales cambios que se han dado en las Lomas han sido por causa 
de la actividad humana con el aumento de población y el aumento de construcción de 
casas cercas a las Lomas, también por la contaminación de los visitantes y cada vez 
menos pero si hay contaminación de la población como lo dice el entrevistado 5 “Si se 
ha visto cambios primero con la población antes había menos población, ahora  hay más 
población que hace algunos años, se ha impedido que se invada las lomas de lúcumo en 
sí, porque han querido invadir parte de las lomas, una empresa quiso hacerlo pero la poca 
población que existía en ese entonces  trato de impedir esa invasión, porque le vieron 
otro sentido a las Lomas de Lúcumo”. Durante los años la población ha incrementado 
por lo tanto es un cambio del paisaje porque se refleja mucho la población en la quebrada 
verde. Así mismo el entrevistado 4 “Las Lomas de Lúcumo pertenece a una cadena de 
ecosistemas de Lima, el cual por producto de las neblinas favorecieron al paisaje creando 
que la vegetación en abundancia, pero con el tiempo no todo fue plantas si no que la 
población aumento afectando un poco a las Lomas”. Por ello el cambio del paisaje se ha 
debido a la acción humana con respecto al aumento de población en la quebrada verde, 




Cambios en los últimos años en el paisaje relacionados al turismo  
El cambio del paisaje que ha ocurrido durante los años, se ha podido ver que los 
principales cambios que se han dado en las Lomas han sido por causa de la actividad 
humana con el aumento de población y el aumento de construcción de casas cercas a las 
Lomas, también por la contaminación de los visitantes y cada vez menos pero si hay 
contaminación de la población como lo dice el entrevistado 5 “Si se ha visto cambios 
primero con la población antes había menos población, ahora  hay más población que 
hace algunos años, se ha impedido que se invada las lomas de lúcumo en sí, porque han 
querido invadir parte de las lomas, una empresa quiso hacerlo pero la poca población 
que existía en ese entonces  trato de impedir esa invasión, porque le vieron otro sentido 
a las Lomas de Lúcumo”. Durante los años la población ha incrementado por lo tanto es 
un cambio del paisaje porque se refleja mucho la población en la quebrada verde. Así 
mismo el entrevistado 4 “Las Lomas de Lúcumo pertenece a una cadena de ecosistemas 
de Lima, el cual por producto de las neblinas favorecieron al paisaje creando que la 
vegetación en abundancia, pero con el tiempo no todo fue plantas si no que la población 
aumento afectando un poco a las Lomas”. Por ello el cambio del paisaje se ha debido a 
la acción humana con respecto al aumento de población en la quebrada verde, afectando 
así un poco el ecosistema en las Lomas de Lúcumo.  
Por ello El cambio del clima y el tiempo en las Lomas de Lúcumo varia por el 
cambio climático esto se refiere que el clima que posee las lomas de lúcumo es 
dependiendo a la estación o temporada que este llegue como lo dice el entrevistado3 
“Como podemos observar el clima es algo que no lo podemos controlar   cada año el 
invierno es distinto algunas veces el invierno que ha llegado han tenido poca, lluvia y 
como ahora la lluvia es abundante por eso permite tener este paisaje verde”. Junto con 
este entrevistado está de acuerdo el entrevistado 5 “El clima en las lomas siempre es por 
estaciones, pero si varia   debido al cambio climático y nos favorece cuando el invierno 
llega con abundante lluvia. Así florece la vegetación en abundancia”. Por ello el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo va depender de la variación climática. 
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Sin embargo, El cambio del clima y el tiempo en las Lomas de Lúcumo varia por 
el cambio climático esto se refiere que el clima que posee las lomas de lúcumo es 
dependiendo a la estación o temporada que este llegue como lo dice el entrevistado3 
“Como podemos observar el clima es algo que no lo podemos controlar   cada año el 
invierno es distinto algunas veces el invierno que ha llegado han tenido poca, lluvia y 
como ahora la lluvia es abundante por eso permite tener este paisaje verde”. Junto con 
este entrevistado está de acuerdo el entrevistado 5 “El clima en las lomas siempre es por 
estaciones, pero si varia   debido al cambio climático y nos favorece cuando el invierno 
llega con abundante lluvia. Así florece la vegetación en abundancia”. Por ello el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo va depender de la variación climática. Así mismo  Los  cambio 
que han ocurrido en las Lomas de Lúcumo en  los últimos años en la flora y fauna  con 
respecto a las respuestas de los entrevistados   son que estos ,cambios que han sucedido 
se han dado más por efectos naturales que por las personas aunque, si existen 
consecuencias por efectos naturales  es porque  durante los años las personas no han 
actuado de una manera adecuada y se ve reflejada  en los efectos  que da la naturaleza 
como lo dice el entrevistado 1 “Ahorita como se puede observar este año es donde ha 
florecido mas sobre todo por el fenómeno del niño porque las nubes se están 
condensando más y está lloviendo en abundancia. Hay como 90 y 100 especies de flora 
y cada uno tiene sus respectivos nombres”. Y todos los entrevistados han estado de 
acuerdo que si hay cambios de flora y fauna y que también se debe a los efectos naturales 
las alteraciones que se han dado tanto en la flora y fauna en las Lomas de Lúcumo. 
Por ello los procesos de ocupación humana con respecto a lo que son empleos  que 
hay en las Lomas de Lúcumo ha tenido una regular afectación  ya que parte de la 
población  trabaja en conjunto con la población para su conservación y por ello la 
ocupación  de negocios no puede afectar en su totalidad a las Lomas de acuerdo a esto 
el entrevistado 1 nos dice “La población aprovecha las temporadas altas en la que llegan 
nuestros visitantes y salen con sus negocios en la parte en donde es la entrada, quizá 
afecta las Lomas en el sentido que las cosas que venden, los visitantes lo llevan en el 
recorrido y lo desechan en el camino”. Por el motivo que los visitantes vienen sin 
conocimiento de lo que es conservar cometen esos errores y la mínima parte de la 
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población también comete esos errores que con el tiempo estarían afectando al paisaje 
de las lomas. Otro motivo por el cual las ocupaciones humanas han afectado a las lomas 
como lo dice aquí el entrevistado 8 es “Algunas veces los mismos pobladores no respetan 
el espacio por querer trabajar y quizá de esa forma afecta en el orden de las lomas”. 
Quizá este es el motivo principal que afecta al cambio del paisaje que las personas no 
respeten el orden y el espacio que se les indica ocurriendo así problemas llamadas 
invasiones. 
En ese mismo sentido la población de las Lomas de Lúcumo ha tenido mucha 
involucración  con el tema de conservación ya que la  población principal se encarga de 
repartir el conocimiento a todos los pobladores aledaños de las Lomas de Lúcumo como 
lo explica el entrevistado 1 “Se ha involucrado a través de los jóvenes, nosotros mismos 
antes las Lomas de Lúcumo apostaba por las personas mayores sigamos pensando que 
ellos podían ser un poco más responsable, pero ellos ya tienen lo que es un trabajo fijo, 
pero algunos ya tenían puestos con contratos y revertieron lo que es ese tema y apostaron 
por los jóvenes lo que es hoy en día, como logras observar mis compañeros. Lomas de 
Lúcumo aporta a la Población, lo que es un ingreso al año se hace un balance dentro de 
ese balance se reparten los porcentajes tanto para el pueblo, la posta médica y para los 
colegios que están ubicados en la parre baja. Tanto el colegio santo María Reyna que es 
inicial, secundaria y primaria. Por ello la población si se encuentra involucrada con las 
Lomas con respecto a su conservación ya que los pobladores tienen conciencia que si las 
Lomas sigue con la actividad turística activa al final va favorecer y va ayudar a toda la 
población 
Por esta razón  la evolución del paisaje en las últimas décadas debido a la actividad 
turística ha sido cambiante debido a que las Lomas de Lúcumo es considerado un 
ecosistema frágil pues necesita atención y conservación tanto de las personas encargadas 
como también de las personas que vienen a conocerlas que son los visitantes por ello el 
entrevistado 4 nos dice “El paisaje nosotros pensamos que de todas maneras ha cambiado 
con el tiempo como sabemos es un ecosistema frágil y de cualquier forma se va notar si 
existe una contaminación en las Lomas de Lúcumo”. El paisaje natural de todas maneras 
con el pasar de los años se va notar cambios ya sea por la naturaleza o por la actividad 
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del hombre, pero el cambio va ser menos si se toma conciencia y se involucra más con 
la conservación. 
Causas de los cambios en el paisaje relacionado al turismo 
Las principales causas que han generado cambios en el paisaje han sido generados 
principalmente por la naturaleza ya que el cambio climático que se da no se puede 
controlar  y afecta a las Lomas de la manera que llega junto con la temporada como lo 
dice el entrevistado 8 “El cambio en las lomas es atreves del cambio climático, el tema 
de la contaminación y también temas de conciencia ambiental por parte de la 
humanidad” también hace referencia a otras causas pero la principal es por causa del 
cambio climático. Sin embargo, mas respuestas han hecho referencia a la contaminación 
como lo dice el entrevistado 2 “Las principales causas es la basura que botan los 
visitantes a lo largo del camino también cuando los escolares y universitarios escriben 
en las formaciones rocosas están alterando las lomas haciendo que el valor de las lomas 
se pierda en el tiempo”. Existe más de una causa que afecta al paisaje en las Lomas y 
que se debe tomar en cuenta para mejorar la conservación. 
Además, existen otras posibles causas que están generando el cambio en el paisaje 
de las Lomas estas otras causas se están dando al momento de realizar la actividad 
turística y son provocadas por las personas que nos vienen a visitar y hacer el recorrido 
según el entrevistado 1 nos dice “Hoy en día el paisaje si se ha alterado por el corte de 
camino ya que es un sistema frágil y nosotros mismo le decimos no corten camino porque 
se pueden accidentar y alteran la zona con el arrojo de bausa”. Definitivamente arrojar 
basura a las Lomas ya es grave, estos hechos se ven por parte de los visitantes ya que 
algunos grupos que vienen a visitarnos son jóvenes, escolares que vienen con el 
desconocimiento de lo que sus actos por ello que las lomas está encargada para el 
recorrido un grupo de jóvenes guías quienes antes de empezar el recorrido explica lo que 





Efectos de los cambios en el paisaje relacionado al turismo 
Las consecuencias que trae las alteraciones provocadas por la actividad turística  hacia 
el paisaje en las Lomas de Lúcumo con respecto al ecosistema  es que las Lomas es un 
ecosistema frágil que tiene que estar en cuidado y evitar cualquier tipo de contaminación, 
invasión que pueda afectar en el tiempo al ecosistema y  desaparecer en el tiempo algo 
similar indico nuestro entrevistado 2 “Las lomas en el tiempo se pueden ver con residuos 
y eso haría ver  como un desierto el ecosistema  y así sería deteriorado las especies tanto 
flora como fauna se reducirían y cada vez vendrían  menos personas a visitarnos”. Hemos 
recibido respuestas similares dando a entender cuáles serían las consecuencias que se 
están dando en este momento y que estarían afectando a las Lomas de Lúcumo y no 
ayudarían a su conservación. 
Por otra parte Los efectos positivos que trae consigo el cambio en el paisaje a causa 
del turismo según la opinión de los entrevistados, algo positivo que ha traído estos 
cambios es que  la asociación encargada de las Lomas de Lúcumo preste más atención a 
la conservación de las  Lomas y no pasar por desapercibido  ningún tipo de 
contaminación que perjudique la en el tiempo las Lomas de Lúcumo como lo dice el 
entrevistado 3 “Es positivo la visita frecuente porque nos ayuda económicamente a las 
lomas y a la población siempre y cuando la visita sea hasta donde debe ser si ya fuera en 
exceso no traería nada positivo”. Con respecto a lo que dice el entrevistado que existan 
visitas frecuentes ayuda a la población económicamente que al final con ese dinero las 
Lomas de Lúcumo estaría ayudando a que el paisaje se vea mejor como por ejemplo en 
remodelar las señalizaciones, si algún tacho de basura se encuentra en mal estado 
cambiarlo y así mantener las Lomas de Lúcumo en buen estado. 
Acciones correctivas para la conservación del paisaje 
Las acciones correctivas para la conservación del paisaje que se han dado ha sido con la 
ayuda de los planes comunales que han  realizado la junta directiva de la población pero 
la junta directiva ha tenido apoyo por parte del estado las ONG’S se hicieron presente  
para proponer temas de conservación en las Lomas de Lúcumo como lo dice el 
entrevistado 1” La que quebrada verde se integró a un proyecto con mediano plazo para 
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potenciar la activada turística este proyecto fue llamado vive Pachacamac con conceptos 
turismo rural aquí se unieron el grupo GEA (grupo de emprendedores ambientales) tiene 
el apoyo del fondo ítalo peruano”. Además, el entrevistado 5 “Si claro existen programas 
como el circuito eco turístico, entes privados y publicados, junto a ese proyecto la 
construcción de un complejo turístico para que su recorrido sea más agradable” según 
los entrevistados la junta directiva y el estado realizan programas o planes estratégicos 
que vienen realizando para su conservación y cuidado de las Lomas de Lúcumo para que 
esté protegido en el tiempo. Así como las acciones inmediatas para la conservación del 
paisaje natural en las Lomas de Lúcumo dándole mayor importante a la naturaleza. 
Como lo indica el entrevistado 1 “En la temporada de verano hacemos lo que es 
reforestación regamos estará, lúcumos que están insertados en la parte de arriba y 
también hacemos en temporada de invierno limpieza como guardabosques los domingos 
que vamos con bolsa de basura y bajamos con 2 o 3 bolsas de basura”, estas acciones 
van ayudar a la recuperación  en el tiempo donde las lomas están secas para que el 
próximo año en su temporada de invierno florezca en abundancia, además de la 
reforestación otras acciones que realizan en las Lomas  son educacionales esto se refiere 
al momento en el cual se va iniciar el recorrido y durante se explica y se trata de 
concientizar  sobre la conservación a todos los visitantes que vienen hacer el recorrido  
aquí el  entrevistado 3” Nosotros como guías tratamos de hacer entender a nuestros 
visitantes el respeto que se debe tener hacia las Lomas. 
IV. DISCUSIÓN 
Nuestros principales hallazgos en nuestra investigación sobre los impactos paisajísticos 
en las Lomas de Lúcumo nos han permitido entender sobre los diversos aspectos tanto 
sociales como naturales, existen impactos que se dan a causa de la contaminación 
generado por los visitantes y las personas encargadas de las Lomas de Lúcumo cumplen 
un rol importante  por ello la opinión de estos entrevistados nos servirá para analizar 
cómo ha ido evolucionando el paisaje en las Lomas de Lúcumo a través de los años. 
Nuestro trabajo de tesis ha sido analizado e investigado por diversos autores, las 
investigaciones previas que hemos encontrado han girado en torno a tres ejes, primero 
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tenemos investigaciones que giran en torno a la contaminación y su impacto ambiental, 
por otro lado, tenemos publicaciones que giran en torno a la educación y su valoración 
ambiental y finalmente tenemos investigaciones que giran en torno a la metodología y 
planificación ambiental en un territorio especifico. Muchos de estos trabajos han 
presentado varios vacíos que nos hemos encargado de e intentar abordar para llenar estos 
vacíos metodológicos que tiene esta temática de impactos paisajísticos, mencionaremos 
algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos la investigación de (Arevalo y Blau, 2018) que 
trata sobre la contaminación del ruido por el tránsito en Costa Rica, este trabajo tiene 
como vacío que el estudio que se realizó se enfocó más en aéreas naturales protegidas   
a diferencia que en nuestra tesis hablamos de un espacio natural como lo es las Lomas 
de Lúcumo que al igual que una ANP necesita de cuidado y conservación. 
Por otro lado, tenemos la investigación de (Salazar, Cantú y Estrada, 2018) que 
aborda la educación ambiental en un monumento natural, este trabajo tiene como vacío 
que no se enfocó en brindar puntos de mejora para tener una alternativa de solución para 
este monumento natural, en cambio en nuestro trabajo si proponemos puntos de mejora 
para nuestro espacio natural Lomas de Lúcumo. 
Asimismo, tenemos la siguiente investigación de (Florencia, 2014) que trata sobre 
el análisis de metodología del impacto paisajístico visual, esta investigación tiene como 
vacío que se enfoca en conceptos de metodologías muy generales mas no han realizado 
un estudio de impacto paisajístico de una zona en especial sin embargo en nuestra tesis 
hablamos sobre una zona en especial y que impactos se están produciendo en el paisaje 
de las Lomas de Lúcumo.  
Por otro lado, en la investigación de (Barriga, 2017) habla sobre la valoración 
turística del paisaje de un parque nacional llamado Tingo María, este estudio tiene como 
vacío que no les dan prioridad a sus antecedentes para el desarrollo de la investigación 
mientras que en nuestro estudio nos apoyamos de nuestros antecedentes que nos brindan 
información previa para el desarrollo del estudio de nuestro trabajo. 
Además, en esta investigación que tenemos de (Fernández, Muñoz y Santos, 2016) 
habla sobre la incorporación del paisaje a la planificación turística, tiene como vacío que 
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no se refuerza a través de sus antecedentes para mejorar su investigación a diferencia de 
nuestra investigación que si utiliza antecedentes para el proceso del estudio. 
Nuestra investigación nos dio como resultado, que los impactos paisajísticos 
generados por la actividad turística se dan de manera regular ya que las Lomas  de 
Lúcumo es considerado un ecosistema frágil en las cuales el impacto ambiental suelen 
tener mayores consecuencias y menor resiliencia hacia los cambios negativos sobre este 
tema tenemos a Gutiérrez(2009)  que nos dice que es “El efecto que produce una 
determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos”, 
asimismo García(2008) afirma que la supervivencia del hombre hace usufructuemos los 
recursos naturales de territorio, para ello es necesario elaborar herramientas que 
identifiquen la mejor manera de evitar consecuencias negativas para el territorio. Por 
tanto, en Lúcumo es necesario que cuente con herramientas que permitan determinar los 
impactos paisajísticos de la acción humana en Lúcumo, uno de estos planes que lo 
elaboraron la asociación “Quebrada Verde” se llama plan de circuitico ecoturístico de 
las Lomas de Lúcumo, pero hace falta mayores planes para poder realizar una mejor 
gestión en este ecosistema Lomero. 
Por otro lado, apreciamos que las Lomas de Lúcumo requieren de más cuidado y 
conservación existe la contaminación provocada por los visitantes que llegan al lugar, 
como también lo define los autores Harvey y Saenz (2007) que nos dice que “La 
conservación es una prioridad para el ecosistema y toda su biodiversidad y el cuidado 
debe continuar pata mantener, restaurar o crear conectividad en el habitad natural”. Por 
lo tanto, la población encargada del ecosistema Lomero tiene que seguir con actividades 
de conservación y cuidado ambiental ya que las Lomas de Lúcumo es un ecosistema 
frágil por ello requiere de mucha atención. 
Por otro son las invasiones que se dieron y se han querido dar durante los años 
además que las Lomas de Lúcumo va depender mucho del cambio climático por ser una 
zona natural. Por ello para Flannery(2011) dice que el cambio climático es el efecto que 
han ocasiona las acciones del hombre con la naturaleza, así mismo el cambio climático 
afecta tanto a la flora como a la fauna y asa el paisaje en general se vea de manera que 
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no es agradable, como nos explica Orozco (2011) que el paisaje es un espacio natural el 
cual puede sostener vida vegetal ya que la vegetación es un componente más importante 
del paisaje como también la fauna todo ello es un medio geográfico. Por lo tanto, el 
paisaje natural es un medio el cual tiene un estado que depende del cambio del clima y 
como este afecte al ecosistema. Además, Barrera (2008) dice que se le llama paisaje a 
un espacio en donde se encuentran elementos de la naturaleza que es llamado ecosistema. 
En la situación socio ambiental de las Lomas de Lúcumo encontramos lo que son 
las invasiones que a lo largo del tiempo ha ido incrementando y ello ha causado el 
deterioro del suelo de las Lomas debido a que han utilizado maquinaria pesada y 
materiales para la construcción de las viviendas aledañas a las Lomas y esto le ha 
causado tanto deterioro de suelo como también invasión de su alrededor como lo dice 
Antón y Gonzales (2007) que  un espacio turístico viene a partir de todos los elementos 
que hace que se dé una buena experiencia turística sin dañar el paisaje natural. Por ello 
la población tiene que aprovechar el atractivo para el beneficio económico a través de 
las visitas como también teniendo en cuenta el estado de conservación que debe tener el 
ecosistema lomero 
Las Lomas de Lúcumo ha tenido cambios sobre su paisaje en general, como en su 
territorio debido a las invasiones por parte de los pobladores que cada año ha venido 
aumentando como se pudo apreciar en el año 2002 es donde la población empieza a 
llegar a posicionarse y a tomar parte del territorio de las Lomas, este cambio ha tenido 
un avance en el año 2009 ya que se puede observar que nuevos pobladores empiezan a 
tomar más parte del territorio llamado Quebrada Verde, como también en el año 2014 se 
aprecia que la población ha aumentado pero en poca cantidad a los años anteriores, y en 
el transcurso de los años se llegó al año 2018 en donde se puede apreciar que la población 
no ha aumentado en cantidad y se tratado de mantener ya que desde el año 2000 la 
Asociación de circuito Turístico  Lomas de Lúcumo ha presentado trabajos de cuidado 
y conservación para que se involucren con las Lomas por ello las personas encargadas 
han tratado de mantener un control con respecto a las invasiones ya que han logrado que 
no invadan parte de las Lomas de Lúcumo y solo la población ha aumentado a su 
alrededor que viene hacer la Quebrada Verde. En cuanto a los elementos bióticos con 
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respecto a la flora y fauna se logró observar gran parte de la flora como la flor de 
Amancaes, Ortiga, la tara en otros ya que se encontraba en la época en donde favorecía 
a la vegetación, por otro lado, la fauna  como los halcones y águilas se pudieron observar 
ya que se encuentran sobre las Lomas de Lúcumo, animales de granjas pertenecientes de 
los pobladores que realizan el pastoreo ya que es parte de su trabajo de algunos 
pobladores, por lo mismo del aumento de la población es que la fauna se observa menos 
ya que la presencia de población trasmite temores y rechazo por los animales que rondan 
las Lomas de Lúcumo. 
Las causas y efectos  provocadas por la actividad turística se ha ido dando primero 
por la presencia de las personas y a esto junta desde cuando inició la actividad turística 
en las Lomas de Lúcumo ya que las visitas han alterado la zona natural con respecto a lo 
que es la contaminación, el arrojo de basura, la invasión de zonas que no está permitido, 
ya que el turismo según  Torre.(1980) nos define que el turismo es una actividad que se 
realiza con un desplazamiento por voluntad propia y temporal de personas que desean 
realizarlo por cual motivo pero que retornan a su destino actual. Así como Ramírez. 
(1992) también nos dice que el turismo es la acción de viajar, pero con la seguridad que 
se va retornar al destino habitual. Por lo tanto, en las Lomas de Lúcumo se inició la 
actividad turística de manera que las personas puedan tener un momento de relajación y 
re creatividad en el ecosistema lomero por ello es la intención de viajar a conocer a 
atractivos diferentes. 
Finalmente con respecto a las limitaciones de nuestro de investigación, no se 
abordó ni se enfocó en temas que involucre con la municipalidad  ya que nos enfocamos 
en trabajos que realiza la misma población, solo abordamos temas internos de las Lomas 
de Lúcumo y su población aledaña como es la Quebrada Verde, esta investigación puede 
ser considerada para un complemento de una investigación a profundidad en un futuro 





 V. CONLCUSIONES  
Al finalizar nuestro trabajo de investigación, se analizó que los impactos paisajísticos 
que se han encontrado en las Lomas de Lúcumo a través de los años fueron en primer 
lugar, las visitas sin control, esto produjo que descuidaran la conservación del paisaje de 
las Lomas. Otro aspecto son las invasiones, estas se refieren al aumento de población 
desmedida, producto del crecimiento poblacional y es el principal responsable a que el 
paisaje cambie. Esto último genera construcciones masivas de viviendas cerca al 
ecosistema. Por último, consideramos que el cambio climático que es uno de los 
principales factores por el cual el paisaje Lomero ha tenido cambios muy notorios a lo 
largo del tiempo, ya que al ser los inviernos más cortos o largos repercuten en el verdor 
del ecosistema  
La situación socio ambiental en las Lomas de Lúcumo con respecto al aumento de 
población afecto en su momento al ecosistema Lomero de manera que parte de lo que es 
quebrada verde se empezó a convertir en viviendas además que también una empresa 
grande llamado cementos Lima  intento invadir las Lomas de Lúcumo sin tener en cuenta 
la opinión de la población ni de la conservación que se le debe dar a las Lomas de 
Lúcumo pero se pudo controlar la situación como hasta el día de hoy lo ha venido 
haciendo el Centro Poblado  Quebrada Verde. 
Los cambios del paisaje que se han dado en las Lomas de Lúcumo en los últimos 
años se han dado debido a la actividad humana con el ecosistema, como las invasiones 
que se han querido dar afectando así el cambio del suelo por otro lado la contaminación 
que se da también hace que cambie el aspecto del paisaje y lo más importante hace que 
el ecosistema frágil Lomas de Lúcumo se deteriore en el tiempo. 
Las causas que se han dado en las Lomas de Lúcumo han sido a través de las 
acciones que el hombre ha tenido con la naturaleza inconscientemente del daño que este 
ha provocado y este cambio se ve reflejada en como se aprecia el paisaje, estas causas 
como el arrojo de basura al suelo se ha visto reflejado en el estado de cómo se encuentra 
la vegetación, además de las invasiones de la población ha tenido efecto en que las 
Lomas de Lúcumo se encuentra alrededor de una cierta cantidad de viviendas que de por 
si cambia el aspecto del paisaje. 
La Asociación de circuito turístico conformado por personas que son parte de la 
población de las Lomas de Lúcumo son encargadas de tomar acciones inmediatas como 
hacer limpieza diaria si es necesaria haciendo el recojo de residuos sólidos, como 
también realizan capacitaciones a los pobladores locales encargados del guiado sobre 
conservación y cuidado para que así se de concientización a los visitantes y exista menos 
contaminación en el ecosistema, están en constante atención con los elementos como 
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tachos de basura, señalizaciones para que estos se encuentren en buen estado y si no es 
así, reponerlos para que no de mal aspecto al recurso turístico Lomas de Lúcumo. 
 
VI. RECOMENDACIONES        
Se recomienda que a nivel de gobierno central se priorice el cuidado y protección de las 
lomas de Lima Metropolitana en especial las Lomas de Lúcumo ya que con ello 
podríamos protegerla de las invasiones desde medidas de las cuales mencionamos en el 
trabajo, por otro lado, es urgente que el ministerio del ambiente elabore estudios que 
ayuden a mitigar las consecuencias del cambio climático en el ecosistema de lomas en 
el Perú. Finalmente recomendamos que la Asociación de Circuito turístico Lomas de 
Lúcumo actualice y mejore su plan ecoturístico y que aborde los temas de conservación 
mitigación y turismo, largo plazo. 
Se recomienda que el Centro Poblado Rural Quebrada Verde siga teniendo esa misma 
resistencia y control ante cualquier empresa privada o cualquier persona que quiera 
adueñarse del ecosistema Lomero. 
Se recomienda que la Asociación de circuito turístico encargada de ver por el ecosistema 
Lomero esté pendiente del cambio del paisaje y que sea lo que está provocando el paisaje 
para que así tomen medidas de mitigación de impacto para conservar las Lomas de 
Lúcumo en buen estado. 
Se recomienda a las personas encargadas del ecosistema Lomero tomar en cuenta las 
causas por las cuales se da estos tipos de impacto ambiental en el paisaje de las Lomas 
de Lúcumo, y ver los efectos que causan que el ecosistema se deteriore con el tiempo. 
Se recomienda a la Asociación del circuito turístico los cuales son encargados de la 
conservación a que sigan con las acciones inmediatas que siguen realizando y también 
realizar más planes para mejorar la conservación en el futuro de todo el ecosistema 
Lomero. 
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 ANEXOS  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Impactos Paisajísticos generados por la Actividad Turística en las Lomas de Lúcumo bajo la percepción de los residentes del 
distrito de Pachacamac” 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis 
Variable 
de estudio 
Definición conceptual Categorías Método 
¿Cuáles son los impactos 
paisajísticos generados por 
el turismo en las Lomas de 
Lúcumo bajo la 
percepción de los 
residentes del distrito de 




son  los impactos 
paisajísticos 
generados por el 
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lomas  de lúcumo 
bajo la percepción 
de los residentes 
del distrito de 




generados en las 
Lomas de Lúcumo 
según la perspectiva 
de los residentes, son 
la falta de 
conservación por 
parte de los visitantes 
hacia la flora y fauna 
como también la 
ausencia de apoyo 
económico de 
nuevos implementos 
para un mejor guiado 
como la colocación 
de señalizaciones, 
nuevos contenedores 
de basura a su vez 
contar con 
capacitaciones 
constantes hacia las 
personas que 
trabajan dentro del 





“El paisaje como un 
complejo territorial 
natural, en el cual se 
diferencian diversos 
componentes como el 
relieve y sus 
irregularidades, la 
litología, constituida por 
las rocas y minerales que 
forman el sustrato, el 
suelo o aquella parte de la 
superficie terrestre que 
está formado por material 
no consolidado capaz de 
sostener vida vegetal, la 
flora o vegetación uno de 
los componentes más 
notorios del paisaje, la 
fauna o los animales que 
a diferencia de las plantas 
presentan gran movilidad 
y el clima, cuyos factores 
son las condiciones del 
medio geográfico, tanto 
de la atmosfera como de 
la superficie de la tierra, 
que la modifican tales 
como: la latitud, la altitud, 
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¿Cuáles son los cambios 
en relación al turismo  
en los últimos años en 
las Lomas de Lúcumo 
bajo la percepción de 
los residentes del 
distrito de Pachacamac 
2018? 
Identificar los 
cambios del paisaje 
que han 
transcurrido 
durante los años 
relacionados con el 
turismo en las 






¿Cuáles son las 
causas y efectos en 
relación al turismo  en 
las Lomas de Lúcumo 
bajo la percepción de 
los residentes del 
distrito de Pachacamac 
2018? 
Identificar las 
causas y efectos de 
los cambios del 
paisaje 
relacionados con el 
turismo en las 
Lomas de Lúcumo 






¿Cuáles son las 
acciones correctivas 
para la conservación del 
paisaje en las Lomas de 
Lúcumo bajo la 
percepción de los 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
Es el primer ecosistema frágil considerado aquí en Perú sobre todo lo que es Lomas, 
que es un ecosistema frágil nosotros tratamos de conservar porque una vez que lo 
perdamos ya se de nuestros visitantes, va ser muy pero muy difícil recuperarlo 
,Serfor como el ministerio de agricultura está previniendo sobre todo los temas de  
Lomas costeras que  sean conformadas  por una asociación  que sea de su misma 
comunidad  pero Lomas de Lúcumo ya estaba adelantado a eso  y es considerado el 
primer ecosistema frágil. 
 
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
El clima es dependiendo a las estaciones entre junio y octubre se puede ver que 
brotan y florecen la vegetación es donde se aprecia más las lomas de lúcumo por este 
motivo tenemos más afluencia turística en esa época y es donde más queremos que 
población nos apoye, porque vienen grupos grandes y para poder llevar un orden. 
Pregunta 3: 




Si hablamos de porcentaje se encuentra en un 90% es por estaciones sobre todo en la 
temporada de invierno es done florece más y por ese motivo como le explique es que 
en la temporada de invierno es donde más visitas tenemos  a lo largo de todo el año. 
 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
Han tratado de invadir lo que es cementos lima sobre todo en esta zona, trataron de 
invadir pero los mismo pobladores de aquí  se opusieron salieron a defender lo que 
es parte del pueblo, porque quería invadir cementos lima porque aquí se encuentra la 
piedra caliza  normalmente es la roca que está ubicado debajo de la tierra , cementos 
lima lo trata de querer ubicar  porque de ellos ahí procesan el cemento  pero como 
les vuelvo a decir los mismo pobladores se opusieron a eso, gracias a los pobladores 
es que las Lomas de Lúcumo sigue en pie. 
Pregunta 5: 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
Las Lomas de Lúcumo se presentó en el año 98 a partir del 2003 se empezó hacer lo 
que es el servicio de guiado lo que hacemos nosotros como jóvenes. Ha tenido una 
evolución grande porque al principio no se contaba con servicios higiénicos grandes 
distintos apoyos tanto como UNACEN como UGEA 
Pregunta 6: 




Alterándose en el sentido que cambia por temporadas y si en este año ha llovido en 
abundancia y eso ayuda a que broten las plantas y las Lomas se ve de una manera 





¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
 Ahorita como se puede observar este año es donde ha florecido mas sobre todo por 
el fenómeno del niño porque las nubes se están condensando más y está lloviendo en 
abundancia. Hay como 90 y 100 especies de flora  y cada uno tiene sus respectivos 
nombres. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
 En el inicio del recorrido donde llegan las personas para juntarse y hacen el 
recorrido  
Están las personas de la población con sus negocios ambulantes solo en esa parte es 
donde se permite que estén, pero solo son pocas las personas que tienen aquí 
puestos. Nosotros siempre les pedimos que las cosas o alimentos que ofrecen se  
encuentre en orden y hay tachos de basura para evitar tiren su basura durante el 
recorrido. 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 




apostaba por las personas mayores sigamos pensando que ellos podían ser un poco 
más responsable, pero ellos ya tienen lo que es un trabajo fijo, pero algunos ya 
tenían puestos con contratos y revertieron lo que es ese tema y apostaron por los 
jóvenes lo que es hoy en día, como logras observar mis compañeros. 
Lomas de Lúcumo aporta a la Población, lo que es un ingreso al año se hace un 
balance dentro de ese balance se reparten los porcentajes tanto para el pueblo, la 
posta médica y para los colegios que están ubicados en la parre baja. Tanto el 
colegio santa María Reyna Que es inicial, secundaria y primaria   
Pregunta10: 
¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
El paisaje si se ha visto contaminado y también invadido por el corto de los caminos 
y también la basura que dejan los visitantes e incluso diciéndoles y explicándole que 
cosas se deben realizar y no para que la actividad turística se vea reflejada que 
contamina las Lomas de Lúcumo 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
En las visitas que son guiadas para colegios, el problema son colegio de primaria, 
sabemos que son más inquietos nosotros hacemos esa caminata por el camino corto 
por seguridad y con dos guías para observar que no invadan o hagan algún daño a los 
alrededores de las lomas de lúcumo que ya ha pasado y los hemos visto y claramente 





¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Hoy en día el paisaje si se ha alterado  por el corte de camino  ya que es un sistema 
frágil y nosotros mismo le decimos no corten camino  porque se pueden accidentar y 
matan demasiadas semillas sobre todas las flores  tienen que  botar sus semillas para 
que cronológicamente año tras año vayan creciendo. 
Pregunta 13: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
Digamos alteran en el tema en cortar camino, hay algunos por no generalizar que 
desechan sus residuos en la parte de arriba como platos de terno porque son para que 
se degraden   que tiene que pasar años de años.  
Hoy en día no están en acceso las pinturas rupestres  porque han venido visitantes  y  
me olvide de decirte que han manchado esas pinturas  y no podemos observarlo 
porque está hechas un desastre pero hoy en día están en mantenimiento. 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
La actividad turística ha evolucionado bien porque año tras año estamos recibiendo 
más visitantes  
Un conductor local te habla sobre la historia de la quebrada verde, señalizaciones 
zona de vizcachas,  caracol, refugio de cabeza de toros. 
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 




La que quebrada verde se integró a un proyecto con mediano plazo para potenciar la 
activada turística este proyecto fue llamado vive Pachacamac  con conceptos turismo 
rural aquí se unieron el grupo GEA ( grupo de emprendedores ambientales) tiene el 
apoyo del fondo ítalo Peruano. 
Pregunta 16: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 
natural en las Lomas de Lúcumo? 
 
En la temporada de verano  hacemos lo que es reforestación  regamos , lúcumos que 
están insertados en la parte de arriba  y también hacemos en temporada de invierno 
limpieza  como guardabosques los domingos que vamos con bolsa de basura y 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
El ecosistema en las Lomas de Lúcumo se encuentra en estos momentos en buen 
estado, aunque la loma es considerada un ecosistema frágil el cual si por la 
contaminación se pierde es difícil de que un ecosistema con el pasar del tiempo y el 
clima vuelva a como era antes, pero de todas maneras nosotros tratamos de 
conservarlo para que no se pierda en el tiempo. 
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
Bueno en esta época del año  es donde es el momento de las lomas de lúcumo ya que 
llueve y el clima húmedo hace que haya vegetación en abundancia y se vea así de 
verde como se puede apreciar en estos momentos ya que el clima ha favorecido al 
ecosistema Lomero  
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
En estos momentos la vegetación se encuentra conservado y se ve que ha brotado 
aún más que años anteriores, siempre hacemos una comparación año tras año de 




Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 




 Bueno en algún tiempo la población quiso invadir y como se puede observar con  el 
pasar del tempo la población si ha aumentado pero hemos hecho saber que debemos 
de no invadir parte de lo que es el ecosistema de las lomas ya que se debería 
conservarlo. 
Pregunta 5: 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
Se ha visto grandes cambios si bien es ciertos temas como es el cambio climático no 
se puede evitar, como  especies no son muy vistas como las vizcachas, plantas que 
antes florecían en estos momentos no, pero siempre dándole una conservación para  
cuidarlo. 
Pregunta 6: 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
El clima como se sabe es depende a las estaciones, ahora estamos en invierno y por 
ellos las lomas se encuentras así verde porque las lluvias este año las lluvias han 
estado fuertes y eso nos favorece.  
 
Pregunta 7: 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
 Hace algunos años  esta zona está repleta de muchos árboles de lúcumo 
lamentablemente estos desaparecieron debido al aumento de la población  en 
Pachacamac. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
 La población aprovecha las temporadas altas en la que llegan nuestros visitantes y 
salen con sus negocios en la parte en donde es la entrada, quizá afecta las Lomas en 
el sentido que las cosas que venden, los visitantes lo llevan en el recorrido y lo 
desechan en el camino. 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
La población en los últimos tiempos se ha interesado más por las lomas de lúcumo 
por lo mismo que ven que hay más visitas por lo tanto eso les conviene por el 




¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
El paisaje si se ha visto contaminado y también invadido por el corto de los caminos 
y también la basura que de dejan los visitantes e incluso diciéndoles y explicándole 
que cosas se deben realizar y no. 
 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Las principales causas es la basura que botan los visitantes a lo largo del camino, 
cuando los escolares y universitarios escriben en las formaciones rocosas están 
alterando las lomas haciendo que se contamine en el tiempo. 
Pregunta12: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Pues otras causas  es el mimo cambio climático que no se puede evitar por 
momentos el cambio de clima nos favorece pero por temporadas en definitiva no nos 
favorece. Sabemos que el cambio climático cada año va ser distinto y la intensidad 
con que se viene va ser de manera distinta. 
Pregunta 13: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
Las lomas en el tiempo se pueden  ver con residuos, como un desierto el ecosistema 
se vería deteriorado las especias tanto flora como fauna se reducirían y cada vez 
vendrían personas a visitarnos  
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
Efectos positivos trae la actividad turística generando ganancias para nosotros y la 
población pero el cambio del paisaje si es alterado de una manera mala,  no traería lo 
que es el visitar. 
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 




Ha tenido un plan de desarrollo que se encargaba de descubrir y sacar provecho a las 
lomas de lúcumo para que la población no sigan invadiendo  y ordenamiento 
territorial para evitar los cortes de caminos de los visitantes, 
Pregunta 16: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 
natural en las Lomas de Lúcumo? 
 
La población que somos nosotros día a día  limpiamos las lomas  durante el 
recorrido a parte así se les enseña  a los visitantes a como se realiza la conservación 
en este ecosistema así también hacemos concientización educacional con el cuidado 
del medio ambiental, como nos visitan pequeños del colegio es una buena 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
 
Bueno como podemos apreciar un ecosistema conservado el cual nosotros le damos 
esa conservación para que se mantenga en el tiempo y pueda ser visitado sin ningún 
problema. 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
El clima actualmente se encuentra en su temporada por es que ha brotado la 
vegetación y en esta época del año es donde se aconseja que vengan a visitarnos, ya 
que se puede apreciar  mucho mejor el paisaje  y es más llamativo para los visitantes, 
en esta época también es donde más vienen a visitarnos en grupos de colegio 
también familias. 
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
Como podemos observar en esta época del año la vegetación  tiende a brotar por el 
invierno es por eso que la quebrada verde se encuentra así de verdosa y es totalmente 
distinto a la época seca  en donde las Lomas de Lúcumo parece un desierto y la 
afluencia turística es menor. 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
 
La población cuida como nosotros las lomas ahora ellos respetan que la gente joven 
está encargada de las lomas para su mejoría, algunos son estudiantes que desean 
realizar sus prácticas y aquí les brindamos el apoyo y el conocimiento para que 
puedan conocer más sobre lo que es el guiado que ese es el puesto que ellos vienen 





¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
En esta época del año al ecosistema le ha ido bien ha teniendo cambios y 
florecimiento para bien como vemos lo verdoso que se encuentra las lomas de 
Lúcumo. A comparación de años anteriores que también por temporadas se ve 
reflejada dl cambio y la evolución más por parte de la población. 
Pregunta 6: 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
Como podemos observar el clima es algo que no lo podemos controlar   cada año el 
invierno es distinto algunos han tenido poco, lluvia y como ahora la lluvia en 
abundancia permite tener este paisaje verde. 
 
Pregunta 7: 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
A comparación con años anteriores si hay perdidas de animales por la misma 
invasión que han tenido los caminos al realizar el recorrido con los visitantes, 
mientras que se realiza el recorrido se observa cómo es que los visitantes han 
alterado zonas y también invadido zona en la cual le pertenece a la vegetación. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Para la población ha sido de ayuda las lomas de lúcumo ya que pueden tener su 
negocio en el inicio de las lomas pero para las lomas el que alguno visitantes no 
comprendan y entiendan el orden y limpieza del camino es importante para la 
conservación de las lomas perjudican en el tema de la contaminación, 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
Los puestos ambulantes al inicio de las lomas solo son algunos y son conscientes el 
daño que provocan sus productos a las lomas si son consumidos de manera rápida 
sin tener conciencia pues a ellos también se les capacita para que también tengan el 
mismo conocimiento de nosotros ya que viven muy cerca de las lomas y quizá ellos 





¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
Las Lomas de lúcumo tiene que estar en constante cuidado por lo mismo que ahora 
es tu temporada es donde más visitar le va tocar y va ser en abundante tiene que 
tener cuidados y estar atento con cada grupo de visitantes que se encuentre. 
 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
 Las principales causas es la basura que botan los visitantes a lo largo del camino, 
cuando los escolares y universitarios escriben en las formaciones rocosas están 
alterando las lomas haciendo que se contamine en el tiempo. 
Pregunta12: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Nosotros estamos pendiente día a día ahora más con los visitantes que llegan en el 
recorrido, brindando información y a la vez concientizando para evitar casos de 
contaminación así malogre a la flora. 
Pregunta 13: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
 Claro se ha visto en el tiempo como ha sido el cambio, la desaparición de algunas 
platas y de animales, de caminos que se han cerrados para evitar que la gente lo tome 
y se pierda cuando hacen el recorrido solas, aun así seguimos luchando para que las 
lomas de lúcumo aun pueda seguir recibiendo aún más visitas por los próximo años. 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
Es positivo la visita frecuente porque nos ayuda económicamente a las lomas y a la 
población siempre y cuando la visita sea hasta donde debe ser si ya fuera en exceso 
no traería nada positivo  
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 




Las lomas de lúcumo tiene el circuito ecoturístico que es un conjunto de naturaleza, 
cultura viva, deporte  también hay actividades económicas del centro poblado donde 
conocen el proceso de crianza y producción de caracoles también el ganado vacuno. 
Pregunta 16: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 
natural en las Lomas de Lúcumo? 
 
Muy aparte de hacer una toma de conciencia durante el recorrido los domingos los 
guía hacemos una limpieza subimos con bolsa de basura en todo lo que es el 
recorrido y recogemos la basura y nos fijamos como es que se encuentra el camino, 
hasta realizamos esto con visitas presentas y pedimos que nos apoyen con la 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
Las lomas son ecosistemas de geografía montañosa cercanas al mar, también es 
considerada un ecosistema frágil   por el motivo que son espacios naturales con 
riqueza de especies de flora y fauna, y bueno se encuentran en riesgo por diversos 
factores, y uno de los motivos es por la presión humana. 
. 
Pregunta 2: 
¡Cual es el clima actual en las Lomas de Lúcumo? 
Este clima en las Lomas de Lúcumo es cambiante ya que las lomas pasa por 
estaciones y es donde la que más favorece es la estación de invierno y ahí es donde 
los visitantes llegan para aprecia nuestro paisaje.  
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
Como se sabe la vegetación es estacional, de junio a noviembre hay abundante 
vegetación por lo mismo de las lluvias y el clima húmedo hace que la vegetación 
crezca. También tiene su temporada seca en la época de verano. 
 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 




Quebrada verde  cuenta calculando 500 pobladores, donde hay por aquí una escuela 
inicial y primaria también tenemos posta médica, uno de los problemas es que no 
todos los pobladores se abastecen con el agua y solo alcanza para algunas personas, 
si han querido invadir pero los pobladores que se encargaron con ayudas legales de 
impedir las invasiones. 
Pregunta 5: 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
 En lo que es la evolución las Lomas de Lúcumo forma parte de una cadena de 
ecosistemas de lomas que en su momento bordearon las áridas franjas costeras de 
Lima, que se produjo por un fenómeno climático de neblinas que favorecieron por 
diversas actividades naturales y humanas pero con el tiempo el ecosistema fue 
depredándose y urbanizándose hasta llegar casi a su desaparición. 
Pregunta 5: 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
El clima es cambiante debido al cambio climático cada año el clima se siente 
distinto, y altera distinto a las Lomas. Pero eso es algo que no se puede evitar ya que 
es propio  de la naturaleza. 
Pregunta 6: 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
Si ha tenido cambios como perdidas de algunas plantas, algunas no brotan o el 
proceso para que estas florezcan demora, también por la contaminación que genera 
los mismos visitantes y dañan a la vegetación, y con respecto a los animales la 
extinción de estos, es por la invasión de habitas 
 
Pregunta 7: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Si hubo invasiones, pero se pudo evitar con la ayuda de la población, algunos que 
son propios de la población tienen sus negocios en la entrada de las lomas. Por 
momentos se encuentran un poco desordenados pero tratamos siempre de decirles 
que se debe mantener un orden. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 




Bueno la conservación en las Lomas empezó con la idea del dirigente Jacinto, él le 
veía una lleno de vida el ecosistema y aunque la cuenta que primero la población no 
quiso apoyarlo, pero con el tiempo y la idea que planteo para la conservación hizo 
que la comunidad empiece apoyar. 
 
Pregunta 9: 
¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
El paisaje nosotros pensamos que de todas maneras ha cambiado con el tiempo como 
sabemos es un ecosistema frágil y de cualquier forma se va notar si existe una 
contaminación en las Lomas de Lúcumo. 
 
 
Pregunta 10:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
  Podría hacer una de las causas es el arrojo de basura en el camino de las Lomas al 
igual que hace que se altere el paisaje, además que contamina el ambiente de 
vegetación también altera a las zonas donde se encuentra la fauna altere.  
Pregunta11: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Quizá un intento de invasión como antes podría hacer que el paisaje cambie, ese 
podría ser una de las causas más que la contaminación y el cambio climático, 
resaltando que el cambio climático viene a raíz de la acción del hombre con la 




¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
Que el paisaje se altere y como es un ecosistema frágil se pierda y como se dice una 
vez perdido el paisaje ya no se podrá recuperar por lo mismo que es un ecosistema 
que está muy delicado de cuidar. 
Pregunta 13: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
En si no podría haber un efecto positivo si la lomas se altera, pero sí que exista 
actividad turística y que haya demanda lo que hace es que haya trabajo para los 




¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo? 
 
Hace más de 10 años la comunidad de la Quebrada verde estuvo rescatando lo poco 
pero simbólico que era el ecosistema de las Lomas de Lúcumo por eso es que se creó 
el Comité de turismo de Quebrada verde es un conjunto con la comunidad y las 
ONG que trabajaron para reconocer la trascendencia de este hábitat para el distrito 
de Pachacamac. 
Pregunta 15: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 
natural en las Lomas de Lúcumo? 
 
Por ahora lo que hacen es mantener la zona con recojo de basura, conciencia 
ambiental a los visitantes y pobladores. para que puedan realizar mejor su recorrido 
y durante el recorrido se les explica y se da un tipo de clases de educación ambiental 
ya sea que nos visiten jóvenes o adultos  todos tendríamos que entender el tema de 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
   El ecosistema en este momento se encuentra en regular estado ha tenido cambios 
claro cada año es diferente el estado en el que se encuentra el ecosistema, por  la 
misma presencia del hombre  pero siempre tratamos conservar. Contamos con 150 
hectáreas. 
Pregunta 2: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación?  
 
Las   lomas de Lúcumo es un bello lugar   en donde muestra verdades riquezas entre 
agosto y noviembre, época en la que una densa neblina cubre toda la parte más alta 
de la zona, lo que hace que se genere una dificultad para ver el paisaje, pero no 
impide que puedan ver la hermosa vegetación que crecen en esta temporada. 
Pregunta 3:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
Lo bueno que las lomas tiene una población que está unida, y no permiten ningún 
tipo de invasión, ya no permite que una nueva población llegue a la quebrada verde, 
sienten que ya está suficientemente cargada para aceptar más personas, más que todo 
porque no se quiere perder la lomas como es conocido como un ecosistema frágil. 
Pregunta 4 : 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
Si se ha visto cambios primero con la población antes había menos población, ahora  
hay más población que hace algunos años, se ha impedido que se invada las lomas 
de lúcumo en si, porque han querido invadir parte de las lomas, una empresa quiso 
75 
 
hacerlo pero la poca población que existía en ese entonces  trato de impedir esa 
invasión, porque le vieron otro sentido a las Lomas de Lúcumo 
 
Pregunta 5 : 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
Como sabemos el clima es dependiendo a las temporadas, es cambiante y también el 
clima es por efecto del cambio climático, ya que no se puede evitar, son efectos del 
mismo clima. 
 
Pregunta 6 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
Bueno aunque es difícil de creer con respecto a la fauna los animales   es difícil 
ahora en este tiempo poder encontrar las vizcachas el zorro y halcones hay que tener 
suerte para que ahora con presencia de las personas ellos buscan otro habita. 
Pregunta 7 : 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Afecta   a las Lomas cuando hay una sobre carga de negocios, cuando aprovechan la 
situación de temporada en las lomas   quieren aumentar los negocios pero solo hay 
espacio para unos cuantos, ocasionan desorden. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
Cuando se inició el proceso de darle un valor a las Lomas de Lúcumo para 
explotarlo como recurso natural, había poca ayuda de la población para el cuidado 
porque no le veían sentido, con el pasar del tiempo vieron la oportunidad de trabajo 
que existía para ayudar a las lomas y la población se unía poco a poco para la 
conservación. 
Pregunta 9: 
¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
El paisaje de las Lomas de Lúcumo se puede apreciar de dos formas en la temporada 
que se como si fuera un desierto que es la temporada seca de verano y el otro lado es 
la parte húmeda y florecida que es en la época de invierno, aunque si se ha visto 
contaminación por los visitantes se ve un paisaje agradable en la época húmeda  y es 
donde se aprecia mejor las Lomas de Lúcumo. 
 
Pregunta 10:  
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¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Una de las primeras causas es la falta de conciencia de los visitantes, ya que se ha 
observado como contaminan durante el recorrido aun habiéndoles dando 
indicaciones  para conservar las Lomas, a veces eso no lo podemos controlar. Ya que  
algunos cogen recorridos solos, y es ahí donde nadie los acompaña y surge esta 
contaminación. 
Pregunta11: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Otras causas, que quizá puedan escapar de nuestras manos es el clima, el clima no 
siempre es igual en el tiempo puede ser que el invierno no sea tan húmedo y este no 
ayude a que la lomas saque todo su verdor. 
Pregunta 12: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
Tiene que ver con la visitas  tener constantes visitas, no nos permite tomar el tiempo 
para una limpieza adecuada, y así se acumule la basura en el recorrido y los 
próximos visitantes vean el paisaje de esa manera y no se lleven una buena imagen 
de paisaje y hace que   estos visitantes comenten mal y no recomienden visitarnos 
eso haría una perdida. 
Pregunta 13: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
Quizá algo positivo que pueda haber hecho que el paisaje cambie o se vea que 
necesite ayuda es que la población se involucre mas con la conservación de las 
lomas y empiece a concientizar a los demás y así  exista educación ambiental 
primero por parte de la población, 
Pregunta 14: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo? 
 
Existen programas como el circuito eco turístico que empezó alrededor del año 2005 
Entres privados y públicos, junto con ellos se construyó  un complejo turístico para 
que los visitantes puedan interactuar, ese proyecto tuvo de nombre vive Pachacamac, 
hubo apoyo con equipamientos culturales para una mejor explicación de la 
conservación y el proceso para mantenerlo en buen estado  
Pregunta 15: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 




Bueno actuamos de manera inmediata con la ayuda de los guías en el recorrido de 
ver que todo se encuentre bien, y si algo necesita algún reparo por eso contamos con 
un grupo grande de jóvenes que al mismo tiempo de realizar el recorrido tienen la 
tarea de observar como se encuentra el estado de los implementos que tienen para un 
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Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
 Dentro del ecosistema se encuentra conformado con vegetación que brota  por 
temporadas pero también nos  encontramos construcciones pre incas y rocas con 
pinturas rupestres que tienen historia y es ahí donde  le da valor histórico  a las 
lomas de lúcumo. 
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
En el invierno la neblina se asienta en este sitio y en medio de ese paisaje nublado 
como fantasmal se puede hacer el recorrido sin que el sol del verano sea un fastidio, 
pero en el verano es todo seco y no se aprecia bien aunque de todas maneras tenemos 
unos que cuantos visitantes. 
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
En el verano las Lomas de Lúcumo son un conjunto de cerros pedregosos donde es 
difícil encontrar algún rastro de vegetación, Pero entre agosto y noviembre casi 
puede decirse que aquí la naturaleza se reinventa, casi sus 120 hectáreas se llenan de 
verdor, reaparecen las begonias y la flor de Amancaes. 
 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
Bueno actualmente las lomas está rodeada de una comunidad  llamada quebrada 
verde, de esa comunidad algunas de las personas están involucradas en el trabajo 
junto con el dirigente, Actualmente unos 40 jóvenes de la comunidad trabajan como 
guías y otros pobladores tienen negocios de venta de yogurt y productos lacteos, 
además tejidos. 
Pregunta 5 : 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
 En lo que es la evolución las Lomas de Lúcumo forma parte de una cadena de 
ecosistemas de lomas que en su momento bordearon las aridas franjas costeras de 
Lima, que se produjo por un fenómeno climático de neblinas que favorecieron por 
diversas actividades naturales y humanas pero con el tiempo el ecosistema fue 
depredándose y urbanizándose hasta llegar casi a su desaparición. 
Pregunta 6 : 
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¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
 Bueno es dependiendo como se sabe el clima aquí es temporal, si altera a la 
vegetación por estaciones, pero también tiene que ver la fuerza con que llega cada 
estación. 
Pregunta 7 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
La flora en las lomas de lúcumo se ve el cambio por temporadas pero el tipo de 
plantas que existía hace  años si ha cambiado eso viene mismo del cambio de la 
naturaleza nosotros tratamos de conservar y ayudar  a mejorar la calidad del 
ecosistema para que se vea bien las lomas, y bueno con los animales le puedo decir 
que hay animales de granja, últimamente se ha visto poco las vizcachas que eran los 
animales que mas habitaban aquí pero ya cada vez se ve menos, también están las 
aves que se puede apreciar pero no es siempre. 
Pregunta 8 : 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Por el momento no hay invasiones como lo hubieron tiempo atrás, la población para 
eso estar preparada para que no se permita el ingreso de una población extraña que 
puedan afectar a las Lomas en su conservación. 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
Bueno soy parte de la población vivo cerca de las lomas de Lúcumo me intereso 
apoyar a la organización para seguir con el plan que tiene las lomas de lúcumo para 
hacer guiados. sabemos que debemos cuidar las lomas y lo que hacemos para su 
conservación es diariamente es recoger la basura que se encuentre tirada en el suelo, 
y durante el recorrido, tratamos de que la población sepa que debe dar el ejemplo en 
el cuidado, también tenemos contenedores de basura que por tiempos lo renovamos 
porque mientras pasa el tiempo se van malgastando y nos han dicho y también  nos 
hemos dado cuenta que los visitantes son los que contaminan diariamente bajamos 
con bolsas de basura que encontramos por el camino. 
 
Pregunta 10: 
¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
La actividad turística que se hace en las lomas de lúcumo es el guiado a grupo de 
familias, también a grupos de escolares, y en esta época es donde más personas 
llegan se tiene que tener un poco más de cuidado por la contaminación que provocan 
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Los visitantes tirando basura y cuando no van siguiendo las señalizaciones, el paisaje 
cambia pero más que todo cambio por el cambio de la misma naturaleza. 
 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
 La diferentes  presiones del crecimiento urbano causan daños de recursos naturales 
de la ciudad así alteran el ecosistema y la cobertura vegetal, la contaminación de los 
mismo visitantes que no tienen una visión ambiental con el ecosistema lomero. 
Pregunta12: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Que la población se aproveche en cuanto a los negocios ambulantes, esto generaría 
un desorden y más aspecto visual para los visitantes y se perdería el control de los 
encargados contra la población y visitantes  
Pregunta 13: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
  La alteración se ven reflejadas en la extinción de especies de flora y fauna. Y la 
degradación del suelo por la excesiva capacidad de carga de los visitantes y la 
alteración de la invasión de nueva población que año tras año ha avanzado  de a 
pocos pero se ha visto cambios. 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
Hemos tenido apoyo de agentes públicos y privados que nos han dado la mano y 
ahora trabajamos en conjunto para ayudar con la conservación y eso sería algo 
positivo que no trabajamos solos sino tenemos entes que nos respaldan  
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo? 
 
Maso menos acerca de 10 años la comunidad de la Quebrada verde estuvo 
rescatando lo poco pero simbólico que era el ecosistema de las Lomas de Lúcumo 
por eso es que se creó el Comité de turismo de Quebrada verde es un conjunto con la 
comunidad y las ONG que trabajaron para reconocer la trascendencia de este hábitat 
para el distrito de Pachacamac. 
Pregunta 16: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje 





Acciones inmediatas que toman los guías es la conciencia ambiental, y la limpieza 
que casi diaria con ayuda y parte de la educación ambiental los guía en el momento 
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Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
 
El ecosistema de las lomas ha pasado por cambios ha ido cambiando con el tiempo 
también que tiene su ecosistema frágil tanto la vegetación y los animales y la historia 
que tiene las lomas  que son las formaciones rocosas que es lo que le ha dado lo 
interesante a las Lomas. 
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
El clima en esta época es húmedo y eso ayuda mucho a que las lomas se vean verde 
como esta en este momento, la vegetación del ecosistema de las Lomas de Lúcumo 
depende mucho de la estaciones y con que intensidad se viene la temporada. 
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
Por la época de estación que estamos las Lomas representa una vegetación muy 
verdosa y abundante, durante los años que han pasado el clima es distinto y la 
vegetación es distinta, ahora la vegetación si ha crecido en abundancia. 
 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
Las personas aquí comparando con años anteriores si han ido aumentado pero no la 
parte que le pertenece a las Lomas de Lúcumo si no a su alrededor, nosotros que 
somos más antiguos de La quebrada verde cuidamos que las lomas no se perjudique 
porque nos estarían perjudicando a nosotros y no estarían ayudando a la 
conservación. 
Pregunta 5 : 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas de 
Lúcumo? 
 
El ecosistema de las lomas como se ve ahora ha cambiado con el tiempo más allá 
que ha aumentado la población va depender mucho del cambio de clima tratamos de 
cuidar las lomas en tiempos que vienen menos visitantes trabajar para su 
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conservación y cuando llegue la estaciones de invierno como ahora, el paisaje se vea 
mejor y el cambio que viene no sea tan drástico. 
Pregunta 6 : 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
El clima es algo que es cambiante las lomas depende mucho del clima de la 
intensidad con que viene, para todo en si tanto para los animales como para la 
vegetación, definitivamente este es el tiempo de las lomas y es donde más personas 
vienen a visitarnos y disfrutan del paisaje. 
 
Pregunta 7 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
  Alteraciones en la flora más que todo por la contaminación de los visitantes a las 
lomas, la vegetación se ve contaminada y eso afecta al paisaje, la fauna al que la 
vegetación esté contaminada de algunas plantas los animales se alimentan y eso daña 
no lo que es a los animales, se puede decir que si se ha alterado pero se mantiene 
conservado. 
Pregunta 8 : 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Se puede decir que afecta cuando algunos pobladores no piensan en las conservación 
de las lomas o se les olvida por el trabajo como la venta, justo en estas épocas que es 
donde más hay visitantes es donde algunos vecinos vienen parar su venta, ya sea de 
comida o de recuerdos y en algunas oportunidades no respetan el espacio que tiene 
solo para utilizar para las ventas y quizá puede que hayan enfrentamientos entre las 
personas encargadas de la lomas y los vecinos que dicen ellos que quieren trabajar y 
se entiende pero ellos también deben de comprender que hay un orden y todos los 
más cercanos los sabemos y tenemos que ser consciente de que si nos dan la 
oportunidad de trabajar  ellos también tienen que respetar lo que se indica. 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
Nosotros como pobladores que estamos interesados en el avance de las lomas de 
lúcumo, porque al final de todo esto es algo que nos ayuda a todos como población 
nos sentimos comprometidos con el cuidado que se le tiene que dar a las lomas de 
lúcumo desde el inicio que es donde estamos nosotros hasta todo lo que es el 





¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
Los visitantes nos visitan más cuando es temporada de las lomas de lúcumo como lo 
es ahora y bueno después cuando termina la temporada, si se ve el cambio hay zonas 
dentro de las lomas que hay basura o plantas arrancadas, las formaciones rocosas 
pintadas cada vez encontramos más, a pesar que se les habla y se les dice pero no 
todos pensamos iguales y cambia en como lo deja, pero se intenta limpiar y seguir 
con la conservación. 
 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Primero es la contaminación el arrojo de basura que los visitantes ocasionan en el 
recorrido, cuando invaden zonas que no se les dice que no deben pasar cuando 
pintan en las formaciones rocosas eso es con lo que más se ve y de los que más se 
habla cuando hacen reuniones para saber cómo les fue los meses que hay más 




¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Otras bueno, otras causas pueden ser también el clima con que intensidad venga y 
afecte al paisaje en general las lluvias o la humedad no vengan con la misma fuerza 
y eso perjudica al paisaje en si no en lo que es su temporada. 
 
Pregunta 13: 




Pues la contaminación trae consecuencias que el ecosistema de las lomas se pierda  y 
así en el tiempo ya no quede nada de las lomas y con el tiempo ya no sea un 
atractivo turístico y se deje de lado. 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
 Los efectos positivos del cambio del paisaje es que permiten  la actividad turística 
en las Lomas y eso hace que genere ingreso para nosotros los pobladores mientras 




¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo?  
 
Parte del primer plan que se realizo fue un parque temático donde se utiliza para 
reunir a los visitantes y es un parque temático donde aparte es el lugar podemos 
reunir a todos y podemos hablarles un poco sobre las lomas y concientizar antes de 
empezar un recorrido. Las ONG`s están involucradas conjunto con la población 
encargada en la conservación. 
 
Pregunta 16: 
¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje natural 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Algo que siempre pasa en las Lomas es la contaminación que a diario se da, una 
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Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 




Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
  
El ecosistema de las lomas de lúcumo por el momento se encuentra  conservado ya 
que también parte del ecosistema pertenece a la concesionaria  de cementos lima  
pero se encuentra en conservación gracias a la asociación que predomina las Lomas 
de Lúcumo es encargada de protegeré ese espacio  ya van por los 15 años en tema de 
protección y todo está en perfectas condiciones  
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
Bueno ya se termina la temporada de invierno y comienza la temporada de verano, 




¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
Este año la vegetación ha crecido con abundancia ya que la semilla pernocto todo la 
temporada seca y para la temporada de invierno que es en la que estamos renace con 
mucha vegetación y es como vemos que este mes se ve bien, claro que  ha cambiado 





Pregunta 4:  
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¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
 
 Bueno a diferencia de otras asaciones de otras lomas, las lomas de lúcumo  en tema 
de invasiones, lo único que contamina y puede depredar a futuro es la  empresa de 
cementos lima, la asociación se encuentra muy bien organizada  ya tiene más de 14 
años de existencia, viene fomentando al turismo con un equipo bien organizado.  
Pregunta 5 : 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas de 
Lúcumo? 
 
Bueno la evolución del paisaje va evolucionando  de acuerdo a los años cuando es 
un fenómeno del niño por ejemplo este año fue una temporada muy verde  por tener 
un fenómeno del niño no, pero si el tema de contaminación es  un temas más 
existente  atreves de la empresa cementos lima o también a través del crecimiento 
urbano sin planificación. 
 
Pregunta 6 : 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de Lúcumo? 
 
El clima en las lomas es atreves del cambio climático así como también por 
estaciones dependiendo de las estación es que viene el clima. 
Pregunta 7 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y fauna 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Bueno lo cambios se dio por motivo de la contaminación ambiental que diariamente 
se viene ejecutando tanto por la empresa cementos lima que esta al costado y 
también por el crecimiento de la contaminación ambiental de la misma ciudad. 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Algunas veces los mismos pobladores no respetan el espacio por querer trabajar y 
quizá de esa forma afecta en el orden de las lomas. 
 
Pregunta 9: 
¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
 
Parte  de la población lo que más hacemos difusión, lo que la población hace es no 
invadir más el espacio del ecosistema  frágil y de esa manera nos apoyan al cuidado, 





¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las últimas 
décadas? 
 
El paisaje varía más que todo por la época del año y por la intensidad que viene la 




Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje en 
las Lomas de Lúcumo? 
 
El cambio en las lomas es atreves del cambio climático, el tema de la contaminación 
y también temas de conciencia ambiental por parte de la humanidad 
 
Pregunta12: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Otras bueno, otras causas pueden ser también el clima con que intensidad venga y 
afecte al paisaje en general las lluvias o la humedad no vengan con la misma fuerza 





¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la actividad 
turística? 
 
 Se lleva un control por el tema de depredación, contaminación, el turismo debe ser 
siempre planificado para un mejor control de carga  
 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
Los efectos positivos  que se realizan planes para mejorar al ver que hay cambios y 
alteraciones toman planes de inmediatos para el cuidado  
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación de 
las Lomas de Lúcumo?  
 
.planes uno es la organización de la comunidad y junta directiva atreves de muchos 




¿Qué acciones inmediatas se vienen dando para la conservación del paisaje natural 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Una acción es que ha sido declarado un ecosistema frágil para su conservación y 
cerforesta trabajando en el tema del uso de suelo, se estasolicicitando una concesión 
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Indicar algunas observaciones importantes 
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Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
  
El ecosistema como se puede apreciar se encuentra en regular estado como sabemos 
las Lomas de Lúcumo es un ecosistema frágil  y desde el momento que  se tomó en 
cuenta la conservación de este ecosistema se ha tenido cuidado de su cuidado para 
que en el tiempo no se deteriore. 
 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
El clima en las Lomas de Lúcumo por el momento actualmente de junio a noviembre 
las Lomas se ve que favorece ya que las lluvias hacen su tarea y la vegetación se 
hace presente, pero si antes en la temporada seca es donde se realizan actividades 
para que en invierno la vegetación brote de manera que se note la diferencia  
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
Cada año la vegetación brota distinto a esto me refiero que todas las plantas que 
debería brotar no todas se ven en el mismo estado no todas salen brotan como se 
debería y no toda la vegetación sale al mismo tiempo. 
 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
 Por el momento el tema de invasiones ha bajado a comparación de años anteriores, 
si se nota el cambio y el aumento de la población pero en poca cantidad, las personas 
que han venido acomodándose alrededor de las Lomas ha tenido una visión y respeto 
por no cruzar ni invadir la zona que encierra a las Lomas de Lúcumo y así no 
perjudica a la actividad turística. 
Pregunta 5 : 





Cada año el ecosistema de las Lomas de Lúcumo se controla y se mide de manera en 
observar la vegetación en cómo ha brotado este año y comparándolo en años 
anteriores, se ha mantenido por la razón que aquí las personas encargadas les dan un 
mantenimiento para que su votación el siguiente año de más vegetación. 
Pregunta 6 : 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
El clima es dependiendo a las estaciones y temporadas, este año por la corriente del 
niño ese cambio climático hizo que el clima cambie un poco y el invierno se retrase  
y demore un poco en la brotacion de la vegetación en las Lomas de Lúcumo. 
 
Pregunta 7 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
Como le dije que el ecosistema va depender del clima la flora y fauna también 
depende de las lluvias dependiendo de las lluvias es como se va poder observar la 
vegetación  y si el invierno es más cargado  la vegetación crece en abundancia. 
 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Los trabajos como ambulantes al inicio del recorrido de las Lomas de Lúcumo, 
afecta al orden de cómo se ve las Lomas, a veces no respetan la limpieza ni el orden 
y es donde empiezan los conflictos de las personas encargadas con la población que 
por momentos se les olvida dl valor que tiene las Lomas de Lúcumo más que 




¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
La Asociación Quebrada Verde  hace que toda la población se involucre en el 
cuidado mediante programas interactivos, como también hace que el colegio se 









Desde el momento que se permitió la actividad turística el suelo y como se observa 
el paisaje ha cambiado ya que las personas que visitan este ecosistema lo ha alterado 





Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Lo principal que ha causado el cambio según lo que podemos apreciar es la 
contaminación descontrolada por tiempos que se da en el momento que se realiza el 
recorrido con incluso guías, como manejamos grupos grandes se nos hace difícil 
mantener un orden. 
 
Pregunta12: 
¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Otras causas  que alteran el paisaje es la invasión de caminos, en donde respetan las 
señalizaciones y ha pasado otros casos que no cuidan los elementos que ayudan a 
mejorar el recorrido, y hacen todo lo contrario con ellos. 
 
Pregunta 13: 
¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
 Como el ecosistema de las Lomas de Lúcumo es un ecosistema frágil lo que va 
ocasionar todas las causas que ya menciono es la perdida completamente sin duda, 
porque se sabe que el ecosistema es un ecosistema frágil y de no ser conservado se 
va perder de inmediato. 
 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
A medida que la actividad turística ha crecido se ha puesto en marcha más el tema de 
conservación ya que toda la población quebrada verde depende de los ingresos que 
da las visitas de las Lomas de Lúcumo. 
Pregunta 15: 
¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo?  
 
La asociación encargada del cuidado realiza programas como educación ambiental 
para los pobladores, realiza tareas de limpieza en temporada baja para que cuando 
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llegue la temporada alta la actividad turística no se detenga y que el ecosistema esté 






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 10 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Brenda Sofia Pizarro Marcelo  
Nombre de la población: 
Colocar en grupo de población al 
que pertenece tu informante 
 
 
Fecha de la entrevista: 
Fecha de llenado de ficha: 
 
Tema: 












Indicar algunas observaciones importantes 
 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para 






Duración de entrevista: Colocar el tiempo que duró la entrevista. 
 
Pregunta 1: 
¿Cómo se encuentra el ecosistema en las lomas de Lúcumo? 
  
El ecosistema según lo que se puede observar en este momento se encuentra 
conservado y en continuo cuidado, aunque hoy en dia se ve menos animales a 
comparación de años anteriores y es por lo que ocasiona las visitas que hace que los 
animales se sientan intranquilos. 
Pregunta 2:  
¿Cuál es el clima actual en las lomas de lúcumo? 
 
El clima en las Lomas es húmedo en el invierno ayuda mucho a la vegetación ya que 
esa donde es la temporada de visitar las Lomas por otro lado en verano suele ser muy 
seco y la vegetación disminuye considerablemente. 
 
Pregunta 3: 
¿En qué estado se encuentra la vegetación? 
 
La vegetación parece ser que se auto conserva a través de las estaciones aunque entra 
también el mantenimiento en sus etapas menos fértiles por las personas  que ayudan 
a su conservación  para la próxima estación. 
Pregunta 4:  
¿Cuál es el estado actual de la situación social (invasiones, organización vecinal, 
aspectos políticos) de las lomas de Lúcumo? 
 
Actualmente se protege mucho las invasiones en los alrededores de las Lomas por 
los mismos encargados de su protección pero en otras zonas cercanas si existe en una 
cantidad pequeñas se puede ver a lo largo de los años. 
  
Pregunta 5 : 
¿Cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas el ecosistema de las lomas 
de Lúcumo? 
 
Si bien es cierto ha habido preocupación por parte de las autoridades de la zona, la 
conservación que se ha dado más de manera natural y evitando solo que factores 
externos influyan en él. 
 
Pregunta 6 : 
¿Cómo ha ido cambiando o alterándose el tiempo o clima en las lomas de 
Lúcumo? 
 
El clima no ha variado mucho  se ha dado de manera normal, más bien el cambio ha 





Pregunta 7 : 
¿Qué cambios o alteraciones ha ocurrido durante los últimos años en la flora y 
fauna en las Lomas de Lúcumo? 
 
Con respecto a los animales de la zona, solo han sido los de granja y aún se mantiene 
ello. La flora si ha ido desapareciendo algunas especies que antes se podían ver y 
ahora es difícil poder encontrarlas. 
 
Pregunta 8: 
¿De qué manera afectado los procesos de ocupación humana (invasiones) en las 
lomas de Lúcumo en las últimas décadas? 
 
Las invasiones siempre han sido una preocupación para las Lomas  pero siempre se 
está al pendiente que ninguna de ellas afecte a las Lomas sino tendría que llegarse a 




¿De qué manera se ha ido involucrando la población en la conservación de las 
Lomas de Lúcumo? 
 
El constante turismo en la zona ha ocasionado que quizá ciertas zonas de las Lomas 
se vea afectada pero se está logrando una mejor concientización con las 
señalizaciones que ayuden a que no cometan  malas acciones y así seguir con la 




¿Cómo ha ido evolucionando el paisaje debido a la actividad turística en las 
últimas décadas? 
 
Se ha visto que la actividad turística ha aumentado cada año recibimos más visitas al 
año justo en las temporadas de invierno y es donde después de esos meses el paisaje 
se ve un poco más deteriorado  por el aumento de visitas . 
 
 
Pregunta 11:  
¿Cuáles son las principales causas que han generado esos cambios en el paisaje 
en las Lomas de Lúcumo? 
 
Probablemente las principales causas se deben a la mayor concurrencia de personas 
al lugar como parte del turismo y por otra parte la variación climática que puede 




¿Qué otras posibles causas pueden generar el cambio en el paisaje? 
 
Otras causas a parte de la contaminación, es que ahora se ve que la población quiere 
intervenir con negocios que no  están permitidos y así generar un desorden se ve 





¿Qué consecuencias trae consigo las alteraciones en el paisaje a causa de la 
actividad turística? 
 
 Las consecuencias es que con el tiempo se pierda el atractivo porque no haya mucho 
por visitar y observar y solo sea un lugar donde se ven cerros  y ahí estaría 
disminuyendo las visitas y poco a poco se pierde la actividad turística 
 
Pregunta 14: 
¿Qué efectos positivos trae consigo estos cambios en el paisaje a causa de la 
actividad turística?  
 
A raíz de la atracción turística la población de la zona se ve beneficiada con los 
ingresos ya que los ingresos va para la población en general tanto que también un 
porcentaje para los colegios, de esa manera también se da un sentido de identidad 




¿Qué programas o planes estratégicos se vienen realizando para la conservación 
de las Lomas de Lúcumo?  
 
Actualmente se viene ejecutando muchos planes para su conservación como siempre 
revisar y estar pendiente de los elementos en el recorrido como las señalizaciones, el 
riego y el monitoreo constante de la vegetación. Todo ello es encargado por la 
asociación que se encarga y por la población que interviene para el cuidado de las 
Lomas de Lúcumo. 
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MATRIZ DE CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN PARA EL ANALISIS DE ENTREVISTAS POR ITEM 
 
Categoría Objetivos específicos Ítems de la 
entrevista 




Describir la situación socio 
ambiental actual de las 
Lomas de Lúcumo 
 
Ítem 1 10Entrevistados Bueno Regular Malo Análisis integral ítem 1 
Ítem 2 10Entrevistados No ha cambiado  Ha cambiado Análisis integral ítem 2 
Ítem 3 10Entrevistados Buen estado  Regular 
estado 
Mal estado  Análisis integral ítem 3 
Ítem 4 10Entrevistados Muchos conflictos Pocos 
conflictos 





Describir los cambios del 
paisaje que han transcurrido 
durante los últimos años a 
causa del turismo en las 
Lomas de Lúcumo  
 
Ítem 5 10Entrevistados Por naturaleza Por la actividad humana Análisis integral ítem 5 
Ítem 6 10Entrevistados Por estación  Por variación climática Análisis integral ítem 6 
Ítem 7 10Entrevistados Naturales Antrópicos  Análisis integral ítem 7 




Análisis integral ítem 8 








Análisis integral ítem 9 












Describir las causas y 
efectos de los cambios del 
paisaje a causa del turismo 
en las Lomas de Lúcumo. 
 
Ítem 11 10Entrevistados Naturales  Antrópicos  Análisis integral ítem 
11 
Ítem 12 10Entrevistados Naturales  Antrópicos  Análisis integral ítem 
12 
Ítem 13 10Entrevistados Naturales  Antrópicos  Análisis integral ítem 
13 
Ítem 14  10Entrevistados Mayor dinámica 
social  





MATRIZ DE CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN PARA EL ANALISIS DE ENTREVISTAS POR CATEGORIA 
 
Objetivos específicos Análisis integral de los 
ítems de la entrevista 
Análisis de observación Análisis por dimensión 




Describir la situación socio 
ambiental actual de las Lomas 
de Lúcumo 
 
Análisis integral ítem 1 Sin observación Análisis de resultados del 
objetivo específico 1 
 
Análisis integral Análisis integral ítem 2 
Análisis integral ítem 3 
Análisis integral ítem 4 
Describir los cambios del 
paisaje que han transcurrido 
durante los últimos años a 
causa del turismo en las 
Lomas de Lúcumo  
 
Análisis integral ítem 5 Con observación  Análisis de resultados del 
objetivo específico 2 Análisis integral ítem 6 
Análisis integral ítem 7 
Análisis integral ítem 8 
 







Describir las acciones 
correctivas para la 
conservación del paisaje en 
las Lomas de Lúcumo. 
 
Ítem 15 10Entrevistados Planes con 
entidades no  
gubernamentales  




Análisis integral ítem 
15 





Describir las causas y 
efectos de los cambios del 
paisaje a causa del turismo 
en las Lomas de Lúcumo. 
 
Análisis integral ítem 
10 
Análisis de resultados del 
objetivo específico 3 
Análisis integral ítem 
11 
Análisis integral ítem 
12 
  Describir las acciones 
correctivas para la 
conservación del paisaje en 
las Lomas de Lúcumo. 
 
Analisis integral ítem 
14 
Analisis integral item 
Sin observación Análisis de resultados del 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación:  
Fecha de la Observación: 20/10/18 
Hora de inicio de la Observación: 12:33 pm 
Hora de término de la Observación: 01:11 pm 
Responsable de la Observación:  
NOMBRE DE LA VARIABLE 
CAMBIOS DEL PAISAJE 
TERRITORRIO 
AÑO 2002 






Apreciamos en el año 2009 ha llegado que la poblacion Quebrada Verde ha llegado a 










Apreciamos en el año 2017 la zona Quebrada Verde ya se encuentra un poco mas invadida 
Apreciamos que tiene un ecosistema de 150 hectáreas de territorio, se observó también que todo 
el camino para el recorrido tiene un poco de trocha  por donde se realiza el recorrido, tienen 
formaciones rocosas producto de la misma naturaleza que tienen historia. 
ELEMENTOS BIOTICOS 
Se aprecia con respecto a la flora que hay diversas especies como la flor de Amancaes, Ortiga, 
latara, el mito, la or-bejilla, el rabo de zorro, la malva y el lúcumo entregan sus frutos y así 
diferentes tipos de flora que brotan durante su época, en lo que es fauna se observó animales de 
granja como también caracoles en épocas aparecen las vizcachas, turtupilin, los halcones, aguilas, 
cernicalos además se ve abundante cantidad de insectos. 
 
ELEMENTOS ABIOTICOS 
 Apreciamos que la época para visitar las Lomas de Lúcumo es en los meses de septiembre y 
octubre en donde el clima favorece al ecosistema ya que llegan las lluvias cargadas y esto 








En las actividades que ha realizado el hombre se ve reflejado en las invasiones que ahora 
existe en las Lomas de Lúcumo se ve muchas viviendas alrededor viviendas de adobe como 
también viviendas prefabricadas, se ve mucho el negocio como ambulantes y otros con 
puestos en sus viviendas. También se observó que las personas han tenido acciones malas 
con respecto a las formaciones rocosas como pintarlas sin tomar en cuenta el daño que causan 
































































































Figura 1: Entrada de las Lomas de Lúcumo 








Figura 2: Circuito eco turístico Lomas de Lúcumo 










Figura 3: Lomas de Lúcumo 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2018 
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Pantallazo Turnitin 
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